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KAU PPAM ERENKU LU N  SEKÄ H U O LINTA- JA A H TA - B A L A N S S T A T IS T IK E N  ÖVER H AND ELSSJÖ FARTEN
USTOIM INNAN T A S E T IL  AS TO V U O S ILTA  1971 JA 1972 SA M T SPE D ITIO N S- OHH STU VER IVERKSAM H ETEN
ÄREN  1971 OCH 1972
Statistics o f P ro fit  and Loss Accounts and Balance Sheets o f Sea Transport, Forwarding and Stevedoring
Companies in 1971 and 1972
Tilastokeskuksessa on valmistunut kauppamerenkulun 
sekä huolinta- ja ahtaustoiminnan tasetilasto vuosilta 
1971 ja 1972. Tutkimusmenetelmää on yksityiskohtaisesti 
selostettu ensimmäisessä, vuosia 1961 ja 1962koskevassa 
ju lkaisussa"^ . T ilasto  on edelleen luonteeltaan osatut­
kimus, s illä  saaduista tiedoista ei o le  voitu estimoida 
perusjoukkoja koskevia lukuja, koska to ista iseksi e i o le  
käytettävissä yhtenäisiä, tähän tarkoitukseen soveltuvia 
otoskehikkoja. Tulosten vertailukelpoisuuden paranta­
m iseksi tilastossa on kuten aikaisemminkin jokaisella  
toim ialalla molempina vuosina samat yritykset.
Kauppamerenkulun osalta peittävyys 2) alusten brut- 
tovetoisuuden mukaan vuonna 1972 o li noin 63 %• P e ittä ­
vyys on noussut edellisestä vuodesta hieman alle  prosent­
tiyksikön. Tankkialusten osalta peittävyys o li noin 71 %, 
mikä merkitsee noin kahden prosenttiyksikön nousua vuo­
desta 1971. Muiden alusten osalta peittävyys vuonna 1972 
o li vajaa 56 %, edellisenä vuonna jonkin verran  y li 56 %.
Kauppalaivaston bruttovetoisuus 3) alusta kohden o li 
vuoden 1972 lopussa 3 252 rek isteritonnia, tankkialusten 
osalta 12 684- rekisteritonnia. Vertailutiedot tasetilas- 
toon sisältyvien  25:n varustamon osalta o liva t 5 802 ja 
15 341 bruttorekisteritonnia. Pääasiallinen syy lukujen 
erilaisuuteen on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
niiden varustamojen omistamien alusten vähäinen brutto­
vetoisuus, jotka eivät s isä lly  tähän tilastoon. Kaikkiaan 
Suomessa o li vuonna 1972 suurin p iir te in 370 varustamoa, 
jo ista  valtaosa omisti yhden, bruttovetomäärältään pienen 
aluksen. Suomen kauppalaivasto käsitti vuoden 1972 
päättyessä 496 alusta, joiden bruttovetoisuus o li 1 612 947 
rekisteritonnia. Tasetutkimuksessa mukana olevien  y r i ­
tysten vastaavat luvut tilastovuodelta 1972 olivat 171 ja  
992 196.
Varsinaisen kauppalaivaston liikennetulot o livat 
vuonna 1972 hieman y li 1 083 m ilj. mk 3) ja tilaston va ­
rustamojen hiukan a l le 809 m ilj. mk. Liikennetulojen mu­
kainen peittävyys on näin ollen jonkin verran  vajaa 75 %.
Statistikcentralen har uppgjort balansstatistik över 
handeissjöfarten samt speditions- och stuveriverksam - 
heten fö r  ären 1971 och 1972. En detaljerad redogöre lse  
fö r  undersökningsmetoden ingär i  den första  Publika­
tionen som gällde ären 1961 och 1962. T il l  sin natur 
ä r  Statistiken fortfarande en delundersökning, ty  ur de 
erhällna uppgifterna har inte tal kunnat estimeras v ilka  
skulle gälla heia populationen. Detta b ero r pä att enhet- 
lig a  urvalsram ar tills v ida re  saknas fö r  detta ändamäl. 
F ö r  att underlätta resultatens jämförbarhet ingär säsom 
tid igare samma företag  frän va r je  bransch under bägge 
ären.
F ö r  handelssjöfartens del var täckningen 2) enligt 
fartygens bruttodräktighet omkring 63 % ä r  1972. Frän  
föregäende är har täckningen stigit med nägot under en 
procentenhet. F ö r  tankfartygens del va r  täckningen 
c. 71 %, v ilket innebär en ökning med omkring tvä pro- 
centenheter frän är 1971. F ö r  övriga  fartygs del var 
täckningen är 1972 knappt 56% mot nägot över 56% äret 
fö ru t.
Handel sflottans bruttodräktighet 3) pe r  fa rtyg  upp- 
gick v id  utgängen av 1972 t ili 3 252 reg isterton  och fö r  
tankfartygens del t i l i  12 684 reg is terton . Motsvarande 
uppgifter fö r  de 2 5 red erie r  som ingär i  balansstatistiken 
va r  5 802 och 15 341 bruttoregisterton. Den huvudsak- 
lig a  orsaken t ili skillnaden ä r , med nägra undantag, den 
läga bruttodräktigheten hos fartyg ägda av red e r ie r  v ilka 
inte ingär i denna Statistik. A r  1972 uppgick antalet r e ­
d e r ie r  i  Finland t ili ina lles 370 och av dessa ägde största 
delen ett enda fartyg med läg bruttodräktighet. V id ut­
gängen av är 1972 omfattade Finlands handelsflotta 496 
fartyg , v ilkas bruttodräktighet var 1 612 947 reg isterton . 
Motsvarande tal fö r  de företag  som ingär i  balansstatis- 
tiken var 171 och 992 196 är 1972.
Den egentliga handelsfiottans trafikinkomster upp­
gick är 1972till nägot över 1 083m ilj. mk 3) och de i Sta­
tistiken ingäende rederiernas trafikinkomster t i l i  nägot 
under 809 m ilj. mk. Enligt trafikinkomsterna är täck-
1) Aikaisemmat vastaavat tilastot on julkaistu 1) Motsvarande statistik har tid igare publicerats
- vuosilta 1961 ja 1962 Tilastokatsauksissa 1963:11 - fö r ären 1961 och 1962 i Statistiska övers ik ter 1963:11
M 1962 " 1963 1965:2 II " 1962 ' 1963" " " 1965:2
M 1963 " 1964 1965:11 II " 1963 ' 1964" " " 1965:11(1 1964 " 1965 1966:11 11 " 1964 ' 1965 " " " 1966:111 1965 " 1966 Tilastotiedotuksissa L I 1967:12 II " 1965 ' 1966 Statististisk rapport L I 1967:12II 1966 " 1967 L I 1968:18 _ " " 1966 1967 " " L I 1968:18
M 1967 " 1968 L I 1970:11 II " 1967 1968 " " L I 1970:11II 1968 " 1969 RT 1971:10 _ tl " 1968 ' 1969 " " RT 1971:10II 1969 " 1970 RT 1972:14 11 " 1969 ' 1970 " " RT 1972:14
- 1970 " 1971 YR 1973:8 -  " " 1970 ' 1971 " " YR 1973:8
2) Suomen kauppalaivasto 1973, 54. vsk, Merenkulkuhal- 2) Finlands handelsflotta 1973, 54 ä rg , S jö fa rtsstyre lsen
litus
3) SV T  lB :55a. Merenkulku. Kauppalaivasto 1972 3) FOS IB :55a. S jö fart. Handelsflottan 1972
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Vastaava tieto vuoden 1971 tilaston osalta o li  hieman y l i  
81 %. Tavara liiken teen  osuus varsina isen  kauppalaivas­
ton liikennetu loista vuonna 1972 o l i  76.7 %. Vastaavasti 
tavarakuljetusten osuus liikeva ihdosta oheisen tilaston 
yritys ten  osa lta  samana ajankohtana o li 72.1 %.
Varsinaisen  kauppalaivaston miehistö käsitti vuoden 
1972 päättyessä 9 559 henkeä 3 ), Tasetilastoon s isä lty ­
v ien  yritysten  osalta alusten henkilökunnan määrä o li 
6 120. Alusten miehistön lukumäärän perusteella  mitattu 
peittävyys o li näin ollen  64- %, mikä m erkitsee vajaa viiden 
prosenttiyksikön nousua edellisen  tilaston vuoden 1971 
vastaavaan tietoon verrattuna.
Edellä mainittuihin peittävyyden arviointeih in liik en ­
netulojen ja miehistön osalta on syytä suhtautua tietyin 
varauksin, s illä  kokonaisluvut ovat kalenterivuoden päät­
tymisajankohdan mukaisia, kun sen sijaan tilastossa  mu­
kana o lev ien  varustamojen tiedot ovat tilikauden päätty­
misajankohdan lukuja. T ilaston  25*stä yrityksestä  yhdel­
lä to ista  o li  kalenterivuodesta poikkeava tilikausi, muuta­
m illa poikkeama o li jopa kuusi kuukautta.
Nettoliikevaihdon perustee lla  ylempään suuruusluok­
kaan (nettoliikeva ih to y l i  5 m ilj . mk) sijoittuvat tässä t i ­
lastossa  samat varustamot kuin edellisessä , vuosia 1970 
j a '1971 koskevassa julkaisussa. Sen sijaan alemmassa 
suuruus ryhmässä on nyt liiketoim innan päättymisen takia 
yksi varustamo vähemmän kuin edellisessä  tilastossa .
Näytteen peittävyyttä alentavat se lla iset kauppame­
renkulkua harjo ittavat y rityk set, joiden päätoimintana on 
muu kuin kauppamerenkulku, koska sen osuutta ei o le  
m ahdollista erottaa koko yrityksen  tase- ja  muista t ie ­
doista.
Huolinta- ja ahtaustoiminnan peittävyyttä voidaan 
a rv io ida  vuoden 1964-liikeyrityslaskennan tieto jen  perus­
te e lla . S illo in  huolintatoiminnan edustavuus o li l i ik e ­
vaihdon perustee lla  mitattuna lähes 70 % ja ahtaustoimin­
nan vastaavasti noin 88 %. Huolintatoiminnan osalta p e it­
tävyyden voitaneen suurin p iirte in  olettaa pitävän paik­
kansa myös vuonna 1972. Sen sijaan ahtaustoiminnan 
osalta  on perusteltua otaksua peittävyyden lähentelevän 
sataa prosen ttia  edellä mainittuna tilastovuotena.
Seuraavassa esitetään kauppamerenkulun, sekä huo­
lin ta - ja  ahtaustoiminnan keskeisten kuluerien prosentti- 
muutokset vuodesta 1970 vuoteen 1971 ja vuodesta 1971 
vuoteen 1972:
ningen säledes nägot under 75 %. För Statistiken är 1971 
var motsvarande tal nägot över 81 %. Godstrafikens andel 
av den egentliga handelsflottans trafikinkomster utgjorde 
76.7% är 1972. För de i Statistiken ingäende rederier- 
nas del var godstransporternas andel av omsättningen 
72.1% under samma tid.
Den egentliga handelsflottans manskap omfattade 
9 559 p erson er^ ) vid utgängen av är 1972. F ö r  de i Sta­
tistiken ingäende företagens del uppgick fartygens man­
skap t i l i  6 120. Täckningen mätt enligt fartygens man­
skap va r  säledes 64-%, vilket innebär en ökning med 
knappt fern procentenheter jämfört med motsvarande upp- 
gift fö r  är 1971 •
T il l  ovannämnda uppskattningar av täckningen för 
trafikinkomsternas och manskapets del bör man förhälla 
sig med v iss  reserva tion , ty  totaluppgifterna gä lle r  tid- 
punkten fö r  kalenderärets utgäng, medan uppgifterna för 
de i  Statistiken ingäende rederierna  gä lle r  tidpunkten fö r  
räkenskapsärets utgäng. Av statistikens 25 företag hade 
elva en räkenskapsperiod som a w ek  frän ka lenderäret, 
for nägra var aw ike lsen  t.o .m . sex mänader.
1 den övre  storleksklassen enligt nettoomsättning 
(nettoomsättning över 5 m ilj. mk) p lacerar sig samma 
red er ier  i  denna Statistik som i Publikationen fö r  ären
1970 och 1971. Den lägre storleksgruppen innehäller 
däremot ett rederi mindre än i den föregäende Statistiken 
p .g .a . att affärsverksamheten upphört.
Urvalets täckning minskas av företag  som idkar han- 
de lss jö fa rt, men vilkas huvudsakliga verksamhet ä r nägot 
annat än handelssjöfart, ty  dess andel kan inte ätskiljas 
ur heia företagets balans- och andra uppgifter.
Speditions- och stuveriverksamhetens täckning kan 
uppskattas pä basen av uppgifterna i företagsräkningen 
är 1964. Dä va r  täckningen inom speditionsverksamheten 
enligt ärsomsättningen nära 70 % och inom stuveriverk- 
samhetenc. 88%. F ör  speditionsverksamheten kan man 
antaga att täckningen ä r  den samma även är 1972. För 
stuveriverksamhetens del är det däremot motiverat att 
antaga, att täckningen närmade sig hundra procent under 
nämnda är.
1 det följande framläggs de procentuella förändring- 
arna av handelssjöfartens, samt speditions- och stuveri­
verksamhetens vik tigaste kostnadsposter frän 1970 tili
1971 och frän 1971 t i l i  1972:
Merenkulku — S jö fart Huolinta — Spedition Ahtaus — Stuvning
Kuluerät 
Kostnadspo ster Muutos % — Förändring %
70/71 71/72 70/71 71/72 70/71 71/72
V ars in a iset kulut — Ordinära k os tn ad er..................... 16.1 5.8 . 19.4 18.3 -0 .2 24.8
Henkilökunnan kulut — Personalkostnader ................. 14.5 20.9 20.2 19.5 -1 .6 21.9
Pääomakulut — Kapitalkostnader .................................. 23.0 -16.2 25.7 18.4 15.4 36.2
K orot — Räntor ................................................................. 31.1 38.6 32.0 3.6 64.0 52.7
A in ee llisen  käyttöomaisuuden poistot — A vsk riv - 
ningar pä m aterie lla  an läggningstillgängar ........... 34.8 -50.1 33.8 21.5 10.2 44.8
Liikennekulut — Trafikkostnader .................................. 11.4 13.1 _ - - _
Po ltto - ja voite luaineet — B rän sle- och smörjmedel 41.4 -12.8 19.1 29.2 21.0 18.0
3) S V T IB :5 5 a .  Merenkulku. Kauppalaivasto 1972 3) FOS lB :55a. S jö fart. Handelsflottan 1972
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Oheiseen tasetilastoon on kaikkien kolmen toimialan 
osalta tehty seuraava muutos. Luottojen ve lko jasektorit- 
taiseen erittelyyn on lisä tty  omaksi ryhmäkseen aiemmin 
ainoastaan omaisuustaseessa esiintyneet lainat yritysten  
perustamilta eläkesäätiöiltä. Näin on tehty sen tähden, 
että o lis i mahdollista muodostaa aikaisempaa totuudenmu­
kaisempi kuva pitkäaikaisten lainojen rakenteesta.
Oheisessa tasetilastossa on puutteellisuuksia e r i ­
la isten  ilmoitusperusteiden ja  epäyhtenäisten arvostus- 
periaatteiden takia, mikä on syytä ottaa huomioon t ila s ­
ton lukuja tulkittaessa.
Tilastoaineiston käsittelyyn ja laadintatyöhön ovat 
osallistuneet Aulikki Aho, M a r ja -L iisa  Hotti ja Ulla 
Koistinen.
1 bifogade balansstatistik har följande förändring 
gjorts för alla tre branscher. I specificeringen av kre- 
diter enligt borgenärssektor har säsom en egen grupp 
medtagits Iän av pensionsstiftelser grundade av före- 
tagen, som tidigare endast ingätt i balansräkningen. 
Detta har gjorts för att en sanningsenligare bild skall 
kunna erhällas av de längfristiga länens Struktur.
BalansStatistiken innehäller b ris tfä lligheter bero- 
ende pä olika anmälningsgrunder ooh oenhetliga värde- 
r in gsp rin c ip er, v ilk et bör beaktas dä statistikens s iffe - 
ruppgifter to lkas .
Vid materialbearbetningen och uppgörandet av 
Statistiken Aulikki Aho, M a r ja -L iisa  Hotti och U lla 
Koistinen deltagit.
Summary
The statistics of p ro fit and loss accounts and balance 
sheets of sea transport, stevedoring and forwarding 
serv ices  in 1971 and 1972 form  an extension to previous 
sim ilar investigations published in this Bulletin 1963:11,
1965:2, 1965:11, 1966:11, 1967:12, 1968:18, 1970:11, 
1971:10, 1972:14 and 1973:8. The data are  based on a 
sample survey. The statistical unit used is  the enter­
p rise . The enterprises included in the sample w ere  
divided into three s ize  groups except sea transport (two 
s ize groups) according to the s ize  o f their annual net 
turnover.
The coverage o f shipping companies in terms o f gross 
reg . tonnage o f vesse ls  was about 63 % in 1972. Since 
this var iab le  is  no suitable basis fo r  blowing up the data 
and since the coverage o f the forwarding and stevedoring 
enterprises is  not exactly known, the data given depict the 
samples only. Consequently the absolute data have lit t le  
sign ificance fo r  other purposes than the calculation of 
re la tive  figu res .
In tables I and V III "the pyramid pattern o f interfirm  
comparisons" created by the B ritish  Institute o f 
Management (B IM ) is  used. It was presented in an 
a rtic le  in this Bulletin 1963:11.
Seppo Lain  el a
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V A R U S TA M O J E N  S U H D E LU V U T  V U O S IN A  1971 JA 1972 
R E L A T IO N S T A L  F Ö R  R E D E R IF Ö R E T A G E N  ÄR E N  1971 OCH 1972 
R a t i o s  f o r  S h i p p i n g  C o m p a n i e s  i n  1 9 7 1  a n d  1 9 7 2
P r im ä ä r is e t  suhdeluvut, kustannus­
pa va ra llisu u sra ken n e  
P r im ä ra  r e la t io n s ta l, k ostn ads- och 
f  örm ögenhet s struktur 
P r im a ry  ra t io s  , S tru c tu re  o f  C osts  






Suuruus ryhmät nettoliikeva ihdon 
mukaan
S to rlek sgru p p er en lig t n e tto - 
omsättning
S iz e  Groups by Annual N et 
T u rn over
1 000 000 mk
K aikki 
y r ityk s e t 
A lla  fö re tag  
AU  E n terp rises
-4 . 99 5 .00 -
1971 1972 1971 1972 1971 1972
A .  P r im ä ä r is e t  suhdeluvut — P r im ä ra  r e la -  
tion s ta l — P r im a ry  ra t io s
1. B ru ttovo itto  /Käyttöpääom a
B ru ttov in st / S y s s e ls a tt  kap ita l 
N e t p ro f it  /Em ployed cap ita l 
b e fo re  tax % 5 .2 7 .6 9 .3 6 .8 9 .2 6 .8
2. B ru ttovo itto  /N etto liik eva ih to  
B ru ttov in st /Nettoom sättning 
N et p ro fit  /Annual net tu rnover 
b e fo re  tax % 12.8 15.1 9 .3 9 .0 9 .3 9.1
3 . N etto liik eva ih to/K äyttöpääom a
N ettoom sättn ing/S y s s e ls a t t  kapital 
Annual net /Em ployed cap ita l 
tu rn o ver
k erta a
ganger
tim es 0 .4 0 .5 1.0 0 .7 1.0 0 .7
4 . N etto liik eva ih to/H en k ilöku n ta  
N ettoom sättn ing/P e rs o n a l 
Annual net /Em ployees 
tu rn over
1 000 
mk 46 57 126 117 123 114
5 . K äyttöön  otettu /N etto liik eva ih to  
a in ee llin en  
käyttöom aisuus
I bruk tagnam a-/Nettoom sättn ing 
t e r ie l la  an lägg- 
n in gs tillg ä n ga r
Em ployed fix e d  / Annual net tu rnover 
a sse ts % 137.7 16.5 27.5 32.0 29.1 31.8
B . Kustannusrakenne — Kostnadsstruktu r — 
S tru c tu re  o f  costs
(K u lu t p rosen tte in a  n e tto liik eva ih d osta  — 
K os tn ad er  i  p rocen t av nettoom sättn ing — 
O p era tin g  cos ts  in p e rcen t o f  annual net 
tu rn o ve r )
Ku lu jen  pääryhm ät: — Huvudgrupper av 
k os tn a d er : — M ain  groups o f  c o s ts :
6 . V a r s in a is e t  kulut — O rd in ä ra  kostna­
d e r  — O p era tin g  cos ts  ........................... % 106.7 112.8 100.0 104.1 100.0 104.2
7. Henkilökunnan kulut — P e rso n a lk o s t-  
n a der — C osts  o f  em p loyees ................ % 44.8 39.5 21.5 25.8 21.8 26.0
8. Pääom an kulut — K ap ita lkostn ader — 
C ap ita l c o s t s ............................................. % 32.3 44.2 32.9 26.8 32.8 27.0
9. L iik enneku lu t — F a rty g en s  tra fik kos t- 
n a der — T r a f f i c  cos ts  ........................... % 27.2 25.9 42 .5 47 .2 42.3 46.9
10. Muut kulut — O v r ig a  k ostn ader — O ther 
cos ts  .......................................................... % 2 .4 3 .2 3 .1 4 .3 3 .1 4 .3
Tau lu l. (jatk.) — Tabell I. (forts. ) — Table I. (cont.)
P rim ä ä r is e t suhdeluvut, kustannus-
ja  vara llisuusraken ne
P rim ära  re la t io n s ta l, kostnads- och
förm ögenhets struktur
P r im a ry  ra tios  , S tructu re o f  Costs






Suuruusryhmät netto liikeva ihdon 
mukaan
S to r lek sg ru p p er  en lig t netto- 
omsättning
S iz e  G roups by Annual N et 
T u rn over
1 000 000 mk
K aikki 
y r ity k s e t 
A lla  fö re ta g  
A l l  E n te rp ris es
-4 . 99 5 .00 -
1971 1972 1971 1972 1971 1972
7. Henkilökunnan kulut : — Person a lk os t- 
nader: — C osts o f em ployees:
71. A lusten henkilökunnan palkat — 
L ö n e r  t i l l  anställda ombord — 
W ages and sa la r ie s  o f manning % 35.2 31 .6 17.0 20.3 17.3 20.5
72. Muun henkilökunnan palkat — 
L ö n e r  t i l l  andra anställda — 
W ages and sa la r ie s  o f  other 
em ployees ..................................... % 4 .8 3 .9 2 .2 2.6 2 .2 2 .6
73. Sosiaa liku lu t — Socia lkostna - 
d er — S o c ia l charges ............... % 4 .8 4 .0 2 .3 2.9 2 .3 2 .9
8. Pääomakulut: — K ap ita lkostn ader: — 
Capita l c o s ts :
81. K o ro t — Räntor — In te res t . . . . % 11.2 13.8 5 .3 7 .2 5 .3 7 .3
82. A in ee llis en  käyttöomaisuuden 
poistot — A vsk rivn in ga r  pâ ma- 
t e r ie l la  an läggn in gstillgän gar — 
D eprec ia tion  o f fix ed  assets . . % 5 .6 15.5 18.0 8 .6 17.8 8 .7
83. Luokituspoistot — K la s s if ic e -  
r in gsa vsk r ivn in ga r  — C la s s if i­
cation deprec ia tion  .................... % 0 .1 0 .0
84. Alushankintalain mukaiset 
poistot — A vsk rivn in ga r  en l. 
lagen om fartygsanskaffn ing  — 
D ep rec ia tion  accord ing  to the 
law  r e l .  to purchase o f v e s s e ls %
85. Muut poisto t — Ö v r ig a  a v s k r iv ­
n ingar — O ther d eprec ia tion  . . % 0 .4 0 .0 0 .0 0.1 0 .1 0 .1
86. Vakuutuskulut — F ö rsä k r in g s -  
k ostn ader—Insurance premiums % 9 .8 8 .7 4 .5 5 .3 4 .5 ' 5 .3
87. K o r ja u s - ja  kunnossapitokulut — 
R epa ra tion s- och underhalls- 
kostnader — R ep a irs  and 
maintenance ................................. % 5 .3 6 .1 5 .1 5 .6 5 .1 5 .6
9. L iikennekulut : — T ra fik k ostn ad er : — 
T ra ff ic  co s ts :
91. P o ltto -  ja  vo ite lu a in ee t — 
B rän s le- och sm örjm edel — 
F u els  and lu b r ic a n ts .................. % 6 .0 4 .7 7 .8 6 .7 7 .8 6 .7
92. K a n s i- , kon e- ja  p en tte r ita r- 
v ikkeet — D ä c k s - , m askin- och 
p en try föm öden h eter — D eck , 
machine and pantry m ateria ls % 4 .0 3 .1 3 .2 3 .5 3 .2 3 .5
93. Muonituskulut — P rov ian tkost- 
nader — P ro v is io n  c o s t s ........... % 4 .1 3 .4 2 .8 3 .5 2 .8 3 .5
94. Satamamaksut ja  m eklarinpalk- 
k io t — H am navgifter och mäk- 
la ra rvod en  — H arbour costs 
and b rok erage  ............................. % 7 .1 7 .9 8 .6 10.3 8 .6 10.3
95. Las tau s- ja  purkausmaksut — 
Lastn in gs- och lossn in gsa vg if-  
te r—Load in g  and unloading costs % 5 .5 5 .9 11.7 12.9 11.6 12.8
96. A ikarahtausvuokrat — T id sb e - 
frak tn in gsh yro r — Rent o f tim e- 
ch a rte red  v e s s e ls  ...................... % 3 .0 4 .4 3 .0 4 .3
97. Muut liikennekulut — Ö vr ig a  
tra fikkostnader — O ther tra ff ic  
costs  .............................................. % 0 .5 0 .9 5 .4 5 .9 5 .3 5 .8
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Taulu I. (jatk. )  — Tabell I . (fo rts .) — Table I. (cont.)
P r im ä ä r is e t  suhdeluvut, kustannus-
ja  va ra llisu u sra k en n e
P r im ä ra  r e la t io n s ta l, kostn ads- och
förm ögen h ets  struktur
P r im a ry  ra t io s  , S tru c tu re  o f  C osts






Suuruusryhmät netto liikeva ihdon  
mukaan
S to r lek sgru p p er  en lig t netto- 
omsättning
S iz e  Groups by Annual N et 
Tu rn over
1 000 000 mk
K aikki 
y r ity k s e t 
A lla  fö re ta g  
A ll  E n terp rises
-4 .99 5 .0 0 -
1971 1972 1971 1972 1971 1972
10. Muut ku lut: — Ö v r ig a  k os tn ad er : — 
O th er cos ts  :
101. M a in o s - ja  kon ttoriku lut —
Reklam - och kon torskostna- 
d e r  — A d v e r t is in g  and o f f ic e  
m a te r ia l ........................................  %
102. V u okra t -  H y ro r  -  Rent .........  %
103. V e r o t  — S k a tte r  — D irec t taxes %
104-. Muut v a rs in a is e t  kulut —
Ö v r ig a  o rd in ä ra  kostn ader —
O th er op era tin g  c o s t s .............. %
C . V a ra lliS u u srak en n e  — F örm ögen h ets- 
stru k tu r — S tru c tu re  o f  a sse ts
Käyttöpääom an k ierton opeu d et: — D et
s y s s e ls a tta  k ap ita le ts  om sättn ings- 
h a stigh et: — R a tio s  o f  em ployed cap ita l:
11. N e tto liik eva ih to / Rahoitusom aisuus k e rta a
N ettoom sättn ing / F in a n s ie r in g s t ill-
gangar ganger
Annual net 
tu rn o ver
/F inan cia l a ssets
tim es
12. N e tto liik eva ih to /V aih to - omai suu s k erta a
N ettoom sättn ing / O m sättn in gstill-
gängar ganger
Annual net 
tu rn o ver
/ T u rn over a sse ts
tim es
13. N e tto liik eva ih to /Käyttöomaisuus k e rta a
N ettoom sättning / A n läggn ing s t i l l  -
gangar ganger
Annual net 
tu rn o ver
/ F ixed  assets
tim es
0 .3 0 .4 0 .7 1.2 0 .7 1.2
0 .2 0 .1 0 .1 0 .2 0 .1 0 .2
0 .6 0 .7 0 .8 0 .6 0 .8 0 .6
1.3 2 .0 1.5 2 .3 1.5 2.3
2.1 2 .0 3 .1 2 .5 3 .1 2.5
142.2 196.0 79.1 50 .1 79.6 50.8
0.5 0 .7 1.5 1.1 1.5 1.1
Käyttöpääom an raken ne — D et s ysse lsa tta  
k a p ita le ts  s tru k tu r—S tru c tu re  o f  em ployed 
cap ita l
14. Rahoitusom aisuus /Käyttöpääom a
F in a n s ie r in g s t il l-  / S ysse lsa tt kap ita l 
gangar
F in a n c ia l as s et s /Em ployed cap ita l
15. V a ih to-om aisu u s /Käyttöpääom a
O m sä ttn in gs till- / S ysse lsa tt kap ita l 
gan gar
T u rn o v e r  a ss e ts  /Em ployed cap ita l
16. K äyttöom aisuus 
An läggn in g  s t i l i - 
gängar 
F ix e d  a sse ts
/K äyttöpääom a 
/S y s s e ls a t t  kap ita l
/Em ployed cap ita l
Rahoituksen rak en n e : — F in a n s ie r in g s -
s tru k tu r: — S tru c tu re  o f  fin an c in g :
17. L yh y ta ik a is e t /Koko pääoma
luotot
K o r t fr is t ig a  /Tota lt kap ita l
k r e d ite r
S h o r t- te rm  /T o ta l cap ita l





19.A 25 .1  32.A 29 .9  32 .0  29.8
0 .3  0 .3  1.3 1 .5  1 .2  1.5
80 .3  74 .6  66 .3  68 .6  66 .8  68.7
65.4- 64 .1  15.5 17.7 16.8 18.6
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T aulu I . ( jatk. ) —T abeil I . (forts. ) — T able I . (cont. )
P rim ä ä r is e t suhdeluvut, kustanmus-
ja vara llisu u sraken ne
P rim ära  re la tio n s ta l, kostnads- och
förm ögenhetsstruktur







Suuruusryhmät netto liikeva ihdon 
mukaan
S to r lek sg ru p p er  en lig t netto- 
omsättning
S iz e  G roups by Annual N et 
T u m o v e r
1 000 000 mk
K aikki 
y r ity k s e t  
A lla  fö re ta g  
A li  E n te rp r is es
-4 . 99 5 .00 -
1971 1972 1971 1972 1971 1972
18. P itkäa ika ise t /Koko pääoma 
luotot
L â n g fr is t ig a  /Tota lt kapita l
k red ite r
Lon g-term
lia b il it ie s
/Tota l Capital
5i 23 .9 2 5 .4 76.3 71.7 75 .0 70.8
19. Oma pääoma 
Eget kapital 
Own cap ita l
/Koko pääoma 
/Tota lt kap ita l 
/Tota l Capital °/.i 10.7 10.5 8 .2 10.6 8 .2 10.6
Rahoitusomaisuuden rakenne: — F in an si- 
e rin gs tillgän garn as  Struktur: — Structu re 
o f  financia l a sse ts :
20. K assa  ja  pankki- 
saatavat
K assa  och bank- 
tillgodohavanden 
Cash and bank 
accounts
/Rahoitusomaisuus
/ F  in a n s ie r in gs t ill-  
gângar
/F inancia l assets
2; 4 .8 5 .3 32 .7 26.4 32.1 25 .9
21. V e k se li-  ja t i l i  - 
saatavat 
V ä x e l-  och 
k on to ford rin gar 
B ills  o f  exchange 
and trade claim s
/Rahoitusomaisuus
/F in an sier in gs- 
t illg ân ga r  
/F inancia l assets
%; 93 .2 91.2 41 .7 42.1 42 .7 43 .2
22. Muut lik v id it  varat/Rahoitusom aisuus 
O v r ig a  lik v id a  /F in an sier in gs- 
m edel t illg a n ga r  
O ther liqu id  /F inancia l assets  
assets  %, 2 .0 3 .5 25.6 31.5 25.2 30 .9
M aksuvalm ius: — L ik v id ite t :  — L iq u id ity :
Rahoitus- ja /Lyhyta ika iset
vaihto-om aisuus luotot k erta a
F in an s ie r in gs - / K o rtfr is t ig a
och om sättnings- k re d ite r
tillgän ga r ganger
C urrent assets / S h ort-te rm
lia b il it ie s times
Rahoitusomaisuus /Lyhyta ika iset
luotot k ertaa
F in a n s ie r in g s t ill-/ K o r t fr is t ig a
gängar k re d ite r ganger
F inan cia l assets /Sh ort-term
lia b il it ie s times
N etto liik eva ih to / V ek se li-  ja
tilisaa tava t k ertaa
N ettoomsättning /V axel- och
kon to fo rd rin ga r ganger
Annual net /B ills  o f  exchange
tu rnover and trade claim s times
0 .3 0 .4 1 .4 1.3 '  1 .3 1.3
0 .3 0 .4 1.3 1.3 1 .2 1 .2
2 .2 2 .2 7 .4 5 .9 7 .2 5 .8
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I I .  V A R U S T A M O J E N  Y L E IS T IE D O T  JA T U L O S T A S E  V U O S IN A  1971'.JA 1972
R E D E R IF Ö R E T A G E N S  A L L M Ä N N A  U P P G IF T E R  OCH R E S U L T A T R Ä K N IN G  Ä R E N  1971 OOH 1972 
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  o n  S h i p p i n g  C o m p a n i e s  a n d  P r o f i t  a n d  L o s s  A c c o u n t  
i n  1 9 7 1  a n d  1 9 7 2
Y le is t ie d o t  ja  tu lostase
A llm änna u p p g ifte r  och resu lta träkn in g
G en e ra l In form ation  and P r o f i t  and L o s s  Account
Suuruusryhmät netto liikeva ihdon  
mukaan
S torlek sgru p p er en lig t n e tto ­
oni s ättning
S iz e  Groups by Annual N et 
T u rn over
1 000 000 mk
K aikki 
y r ity k s e t  
A lla  fö re ta g  
A ll  E n terp rises
-4. 99 5 .0 0 -
1971 1972 1971 1972 1971 1972
V aru stam ojen  lukum äärä — A n ta le t r e d e r ie r  — Number 
o f  sh ipp ing com panies ...................................................... 8 8 17 17 25 25
A lu sten  lukum äärä — A n ta le t fa r ty g  — Num ber o f 
v e s s e ls  ................................................................................... 13 13 160 158 173 171
- s iitä  tankk ia luksia  — d ärav  tan k fa rtyg  — o f which 
tan k ers  ................................................................................... 1 1 32 34 33 35
A lu sten  b ru ttoveto isu us — F a rtygen s  dräk tigh et i 
b r . r e g . t o n  — G ross  r e g .  tonnage o f v e s s e ls  ......... 31 614 31 082 940 089 961 114 971 703 992 196
- s iitä  tankk ia luksia  — d ä rav  tan k fartyg  — o f  which 
tan k ers  ................................................................................... 1 325 1 325 504 451 535 614 505 776 536 939
Henkilökunnan suuruus — P erson a len s  s to r lek  — 
Num ber o f  em p loyees ........................................................ 249 241 6 181 6 788 6 430 7 029
- s iitä  a lu k s issa  — d ä rav  an stä llda  ombord — o f which 
m a n n in g ................................................................................... 224 218 5 503 5 902 5 727 6 120
N e tto liik e va ih to  — N ettoom sättn ing — Annual net 
tu rn o v e r , 1 000 000 mk ................................................. 11.38 13.72 779.55 791.26 790.93 804.98
- s iitä  h en k ilö liik en n e  — d ä rav  p a s sa ge ra r tra fik  — 
o f  w h ich  p a ssen ge r  t r a f f ic ,  1 000 000 mk ............. 0 .00 0 .00 93.51 129.41 .9 3 .5 1 129.41 .
- s iitä  ta va ra liik en n e  — d ä rav  god s tra fik  — o f which 
goods t r a f f i c , 1 000 000 mk ........................................ 11.06 13.46 611.09 566.95 622.15 580.41
- s iitä  m yynti m atkustajille . — därav  fö rsä ljn in g  t i l i  
resan d e  — o f w h ich sa le s  to p a s s en ge rs , 1 000 000 
mk ............................................................................................ 71.95 93.11 71.95 93.11
T U L O S T A S E  -  R E S U L T  A T R Ä K N IN G  -  P R O F IT  AND 
L O S S  A C C O U N T  1 000 000 mk
K U L U T  -  K O S T N A D E R  -  C O S T S
Henkilökunnan ku lut: — P e rson a lk os tn a d er : — Labou r 
c o s ts :
A lu sten  henkilökunnan palkat D  — L ö n e r  t i l i  an- 
s tä lld a  om bord O  — W a ges  and sa la r ie s  o f manning 
Muun henkilökunnan palkat O  _  L ö n e r  t i l i  andra 
an stä llda  D  — W ages  and sa la r ie s  o f  o th er
e m p lo y e e s ...................................................... ...................
S os iaa lik u lu t 2 ) — S o c ia la  kostnader 27 _  S o c ia l 
ch a rg es  ..............................................................................
Pääom an ku lu t: — K a p ita lk o s tn a d e r : — C ap ita l c o s ts :
K o ro t  — R än tor — In te re s t  ...............................................
A in e e ll is e n  käyttöom aisuuden p o is to t — A v s k r iv -  
n in ga r  pä m a te r ie lla  an läggn in gstillgän gar —
D ep rec ia t io n  o f f ix e d  a sse ts  ....................................
Lu ok itu spo is to t — K la s s ific e r in g s a v s k r iv n in g a r  —
C la s s if ic a t io n  d e p r e c ia t io n ........................................
A lushankin ta la in  m ukaiset p o is to t — A vsk r ivn in - 
g a r  en l .la gen  om fa rtygsan ska ffn in g  —D ep rec ia tion  
a cco rd in g  to  the la w  r e l .  to  purchase o f v e s s e ls  
Muut p o is to t 8 ) — Ö v r ig a  a vsk rivn in ga r  3 ) —O ther
d ep rec ia t io n  . . .................................................................
Vakuutuskulut 4 ) _  F ö rsä k r in gsk os tn a d er  4) —
In su ran ce  prem ium s ......................................................
K o r ja u s -  ja  kunnossapitoku lut — R epa ra tion s - och 
u n derh â llskostn ader — R ep a irs  and m aintenance .
4.01 4 .33 132.88 160.49 136.89 164.82
0.55 0 .53 17.25 20.45 17.80 20.98
0.55 0 .55 18.01 23.08 18.56 23.63
1.28 1.89 41.03 56.77 42.31 58.66
0 .64 2.13 140.55 68.27 141.19 70.40
. 0 .02 _ _ _ 0.02
0.05 0 .00 0 .42 0 .47 0.47 0.47
1.12 1.20 34.88 41.67 36.00 42.87
0.60 0 .84 39.46 44.55 40.06 45.39
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Taulu II. (jatk.) — Tabell II. (fo rts .) — Table II. (cont.)
Y le is t ie d o t  ja  tu lostase
Allmänna u ppgifter och resu ltaträkn ing
G enera l In form ation and P r o f i t  and L o s s  Account
1 000 000 mk
Suuruusryhmät netto liikeva ihdon 
mukaan
S to r lek sgru p p er  en lig t netto- 
omsättning
S iz e  Groups by Annual N et 
T u rn over
1 000 000 mk
K a ikk i 
y r ity k s e t  
A lla  fö re ta g  
A ll  E n te rp rises
-4 .9 9 5 .0 0 -
1971 1972 1971 1972 1971 1972
Liikenneku lut: — T ra fik k os tn a d e r : — T ra f f ic  co s ts :
P o ltto -  ja  vo ite lu a in ee t — B rä n s le -  och sm örjm e- 
d e l — F u els  and lubricants ........................................ 0 .68 0 .64 60.98 53.14 61.66 53.78
K a n s i- , kone- ja p en tter ita rv ikk ee t — D ä c k s - , 
maskin- och pen try föm öden h eter — D e c k - , 
machine and pantry m ateria ls  ................................. 0 .46 0 .42 25.09 27.94 25.55 28.36
Muonituskulut — P rov ian tkostn ader — P ro v is io n  
costs  ................................................................................. 0 .47 0.47 21.48 28.07 21.95 28.54
Satamamaksut ja  m ek larin  palkkiot — H am navgifter 
och m äklararvoden —H arbour costs  and b rokerage 0.81 1.08 66.92 81.84 67.73 82.92
Lastau s- ja purkausmäksut — L astn in gs- och 
lossn in gsa vg ifte r  — Load in g  and unloading cos ts . 0 .63 0.81 91.28 102.17 91.91 102.98
Aikarahtausvuokrat — T id sb e fra k tn in gsh yro r — Rent 
o f  tim ech artered  v e s s e l s ............................................ . . 23.60 34.71 23.60 34.71
Muut liikenneku lu t—Ö vr ig a  tra fikkostn ader — O ther 
t r a ff ic  costs .................................................................. 0 .06 0.13 41.76 46.51 41.82 46.64
Muut kulut: — Ö vr ig a  kostn ader: — O ther cos ts :
M a inos- ja  konttorikulut 5 ) _  Rekiäni- och kon tors- 
kostnader 5 ) — A d ve rtis in g  and o ff ic e  m ateria l . .
Vuokrat — H y ro r  — R e n t ...................................................
V e ro t  6) — Skatter 6) — D irec t taxes ........................
Muut v a rs in a is e t kulut 7) — Ö v r ig a  o rd in ära  k os t­
nader 7) — O ther operating  c o s t s .............................
Y lim ää rä ise t kulut — E x trao rd in ä ra  kostnader — Non­
operating costs ..................................................................
R ah a stos iirro t ja  varau kset — F on d ö ve r fö r in ga r  och 
r e s e r v e r in g a r  — T ra n s fe rs  to funds and r e s e r v e s  .
V o itto  8 ) — V in st — N et p r o f i t ........................................
Yh teensä — Summa — T  otal
T U O T O T  -  IN T Ä K T E R  -  IN C O M E
Alusten liikennetuotot — F a rtygen s  tra fik in täk ter —
T ra ff ic  in c o m e ................................................................
Agentuuri - ym s. tuotot — In täk ter av agentur o . d . —
Income o f agents ...........................................................
Korkotuotot — Räntein täkter — In te res t ....................
A lusten  vuokrauksesta saadut tuotot — In täkter av 
fartygsu thyrn ing — Income o f ch a rte red  v e s s e ls  . 
Muut vuokratuotot — Ö v r ig a  h yres in täk ter — O ther
ren t ...................................................................................
Osinkotuotot — D ividend intäkter — D ividends .........
Muut v a rs in a is e t tuotot — Ö v r ig a  ord in ära  in täk­
te r  — O ther operating income ...................................
Y lim ää rä ise t tuotot — E xtraord in ä ra  in täk ter—N on­
operating income .........................................................
Tappio — F ö r lu s t — L o s s  ................................................










0 .15 0.28 12.07
0 .00 0.03 0.11













 6 4 .62
7 .14




0 .03 0 .24 3 .40
0 .10  





4 .44  












0.13 0.11 0 .16





























0 .72  
847.20
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I I I .  V A R U S TA M O J E N  K U L U T  U L K O M A IL L E  JA N IID E N  K U S T A N N U S R A K E N N E  V U O S IN A  1971 JA 1972 
R E D E R 1 F Ö R E T A G E N S  K O S T N A D E R  I U T L A N D E T  OCH D E R A S  K O S T N A D S S T R U K T U R  À R E N  1971 
OCH 1972
C o s t s  t o  F o r e i g n  C o u n t r i e s  a n d  S t r u c t u r e  o f  C o s t s  i n  1 9 7 1  a n d  1 9 7 2
Ku lu t u lkom aille  
K o s tn a d er  t i l l  u tlandet 
C os ts  to F o r e ig n  C oun tries
Suuruusryhmät netto liikeva ihdon 
mukaan
S torlek sgru p p er en lig t n e tto ­
omsättning
S iz e  Groups by Annual Net 
T  u rn over
K aikki 
y r  ityks et 
A lla  fö re ta g  
A li E n terp rises
1 000 000 mk 1 000 000 mk
-4. 99 5 .0 0 -
1971 1972 1971 1972 1971 1972
V aru stam ojen  lukum äärä — A n ta le t r e d e r ie r  — Number 
o f  sh ipping com panies ......................................................
N e tto liik eva ih to  — N ettoom sättn ing — Annual net 
tu rn o ver  ..............................................................................
Henkilökunnan ku lu t: — P e rso n a lk o s tn a d e r : — Labou r 
co s ts  :
Henkilökunnan palkat D  — P e rson a len s  lö n e r  ^  —
W a ges  and s a la r ie s  .....................................................
S os iaa lik u lu t 2 ) _  S o c ia la  kostn ader 2) _  S o c ia l 
ch a rges  ...............................................................................
Pääom an ku lu t: — K a p ita lk os tn a d e r : — C ap ita l c o s ts :
K o ro t  — R äntor — In te re s t  ........................................ ..
Vakuutuskulut 4 ) — F ö rsä k r in g sk os tn a d er  4 ) —
In su ran ce  premiums ......................................................
K o r ja u s -  ja  kunnossapitokulut — R epa ra tion s- och 
u n derh a llskostn ader — R ep a irs  and m aintenance
L iik en n ek u lu t: — T ra fik k o s tn a d e r : — T r a f f ic  c o s ts :
P o lt to -  ja  v o ite lu a in ee t — B rä n s le -  och sm örjm e-
d e l — F u e ls  and lu b rican ts  .........................................
K a n s i- ,  k on e- ja  p en tte r ita rv ik k ee t — D ä ck s -, 
m askin - och  pen try fö rn öden h eter — D e c k - ,
m achine and pan try  m a t e r ia ls ....................................
M uonituskulut — P rov ian tk ostn ad er  — P ro v is io n
cos ts  ...........................................* . ....................................
Satamamaksut ja  m ek larin  palkk iot — H am navgifter 
och  m äk la ra rvod en —H arbou r cos ts  and b ro k era ge  
L a s ta u s -  ja  purkausmaksut — L a s tn in g s - och  lo s s -  
n in g s a v g ifte r  — Load in g  and unloading costs  
A ikarah tau svu okra t — T id sb e fra k tn in g sh y ro r  —
R ent o f  tim ech a rte red  v e s s e ls  ..................................
Muut liik en n eku lu t—O v r ig a  tra fik kostn ad er — O ther 
t r a f f ic  cos ts  ......................................................................
Muut ku lu t: — O v r ig a  k os tn ad er : — O ther c o s ts :
M a in o s -  ja  kon ttoriku lu t 5 ) — R eklam - och k on to rs - 
kos tn ad er 5 ) — A d v e r t is in g  and o f f ic e  m ateria l . .
V u o k ra t — H y ro r  — R e n t ....................................................
Muut v a r s in a is e t  kulut 7 ) — O v r ig a  o rd in ä ra  k o s t­
n a der 7 ) — O th er op era tin g  cos ts  .............. .........
Yh teen sä  — Sammanlagt — T o ta l
6 6 12 12 18 18
10.79 13.09 702.69 717.44 713.48 730.53
0 .14 0 .18 1.22 0 .56 1.36 0 .74
0.00 _ 0.27 0.11 0.27 0.11
0.01 0 .30 7.46 8.17 7.47 8.47
0.23 0 .37 3.45 4 .89 3.68 5 .26
0.27 0 .48 20.26 19.86 20.53 20.34
0.34 0 .33 49.15 44.76 49.49 45.09
0.22 0 .20 12.77 14.71 12.99 14.91
0.19 0 .22 7.12 8 .03 7.31 8 .25
0.39 0 .61 41.71 51.64 42.10 52.25
0.22 0 .24 55.21 58.78 55.43 59.02
- - 5.31 12.43 5.31 12.43
0.02 0 .03 19.42 13.95 19.44 13.98

















Kustannusrakenne — K ostn adsstruk tu r — S tru c tu re  o f 
cos ts
Kulut p rosen tte in a  n e tto liik eva ih d os ta  — K ostn ader i  
p rocen t av nettoom sättn ing — O pera tin g  cos ts  in 
p e rcen t o f  annual net tu rn o ver
K u lu jen  pääryhm ät: — H uvudgrupper av  k os tn ad er : — 
M ain  groups o f c o s ts :
V a rs in a is e t  kulut — O rd in ä ra  kostn ader —O perating  
co s ts  ................................................................................. 18.7 22 .7  31 .9 33.1 31.6 33.0
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T aulu III. (  jätk. ) — T abell III. (forts. ) — T able III. (cont. )
Kulut u lkom aille 
K ostn ader t i l l  utlandet 
Costs to F o re ign  Countries
Suuruusryhmät netto liikeva ihdon 
mukaan
S to r lek sgru p p er  en lig t netto- 
omsättning
S iz e  G roups by Annual N et 
T  u rnover
K aikk i 
y r ity k s  et 
A l la  fö re ta g  
A l l  E n te rp ris es
%
Henkilökunnan kulut — Person a lkostn ader — Costs 
o f  em ployees ..................................................................
Pääoman kulut — K ap ita lkostnader — C ap ita l costs
L iikenneku lu t—F artygen s  tra fikkostn ader — T ra ff ic  
costs  .................................................................................
Muut kulut — O v r ig a  kostnader — O ther costs  . . . .
Henkilökunnan k u lu t :—P erson a lk os tn ad er: — Costs 
o f  em ployees :
Henkilökunnan palkat — P erson a len s  lön e r  —
W ages and sa la r ie s  .................................................
Sosiaaliku lut — S oc ia lkostn ader — S o c ia l charges
Pääoman k u lu t:—K a p ita lk os tn a d er:—C ap ita l c o s ts :
K o ro t — Räntor — In te res t ..........................................
Vakuutuskulut —F ö r  säkrin gskostn ader—Insurance
premiums ....................................................................
K or jau s - ja  kunnossapitokulut — R epa ra tion s- 
och underhällskostnader — R epa irs  and 
maintenance ................................................................
L iikenneku lut: — T ra fik k os tn a d er: — T ra f f ic  co s ts :
P o ltto -  ja  vo ite lu a in eet — B rä n s le -  och sm örj-
m edel — Fuels  and lubricants ...............................
K an s i- , kone- ja  p en tter ita rv ikk ee t — Däcks- , 
maskin- och p en try föm öden h eter — D eck,
machine and pantry m a te r ia ls ...............................
Muonituskulut — P rov ian tkostn ader — P ro v is io n
costs  .............................................................................
Satamamaksut ja  m eklarinpalkkiot —H am navgifter 
och m äklararvoden — Harbour costs  and
b rokerage  ....................................................................
Lastau s- ja  purkausmaksut — Lastn in gs- och 
lossn in gsavg ifte r  — Load in g  and unloading
costs .............................................................................
A ikarahtausvuokrat — T id sb e fra k tn in gsh yro r —
Rent o f tim ech artered  v e s s e ls  .............................
Muut liikennekulut — Ö v r ig a  tra fikkostnader — 
O ther tra ff ic  costs  ...................................................
Muut kulut: — O v r ig a  kostn ader: — O ther co s ts :
M a in os- ja  konttorikulut — Reklam - och kon tors- 
kostnader — A d ve rtis in g  and o ff ic e  m ateria l . .
Vuokrat — H y ro r  — Rent ............................................
Muut v a rs in a is e t kulut — O v r ig a  ord in ära  k os t­
nader — O ther operating costs  .............................
1 000 000 mk
-4.99 5 .0 0 -
1971 1972 1971 1972 1971 1972
1.3 1.4 0 .2 0 .1 0 .2 0 .1
4.1 8 .8 4.4 4 .6 4.4 4.1
12.7 12.4 27.1 28.3 26.8 28.1
0 .0 0 .1 0 .2 0 .1 0 .2 0 .1
1.3 1.4 0 .2 0 .1 0 .2 0 .1
0 .0 ~ 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
0 .1 2 .3 1.0 1.1 1 .0 1.2
2.1 2 .8 0 .5 0 .7 0 .5 0 .7
2 .5 3 .7 2 .9 2.8. 2 .9 2 .8
3 .1 2 .5 7 .0 6 .2 6 .9 6 .2
2 .0 1.5 1.8 2 .0 1.8 2 .0
1.8 1.7 1.0 1.1 1 .0 1.1
3 .6 4.1 5 .9 7.2 5 .9 7.1
2 .0 1.8 7 .9 8 .2 7 .8 8 .1
- - 0 .7 1.7 0 .7 1.7
0 .2 0 .2 2 .8 1.9 2 .7 1.9
0 .0 0 .0 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1
- - - 0 .0 - 0 .0
0 .0 0 .1 0 .1 0 .0 0 .1 0 .0
l ) - 8 )  K s . e r ien , s e lityk s iä : T ilastokatsau ksia  1963:11, s . 50 — S e  posternas in n eh â ll: S ta tis tisk a  ö v e rs ik te r  
1963:11, s . 50
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I V .  V A R U S T A M O J E N  O M A IS U U S T A S E  V U O S IN A  1971 JA 1972
R E D E R IF Ö R E T A G E N S  B A L  A N S R Ä K N IN G  Ä R E N  1971 OCH 1972
B a l a n c e  S h e e t  A c c o u n t s  o f  S h i p p i n g  C o m p a n i e s  i n  1 9 7 1  a n d  1 9 7 2
Om aisuustase
B a lansräkn in g
B a lan ce  Sh eet Accounts
1 000 000 mk
Suuruusryhmät netto liikeva ihdon  
mukaan
S to rlek sgru p p er en lig t netto- 
omsättning
S iz e  Groups by Annual N et 
Tu rn over
1 000 000 mk
K aikki 
y r ityk se t 
A lla  fö re ta g  
A ll  E n terp rises
-4. 99 5. 00-
1971 1972 1971 1972 1971 1972
V  as taavaa  — A k tiva  — A sse ts
K a ssa  ja  pankkisaatavat — K a ssa  och banktillgodo- 
havanden — Cash and bank a c c o u n ts ......................... 0 .26 0 .36 82 .14 83.10 82.40 83.46
In ves to in t ita lle tu s  — In ves ter in g sd ep o s it ion  — 
Investm ent r e s e r v e  deposits  ...................................... 5 .02 4 .69 5 .02 4.69
Suhdannetalletus — Kon junktu rdeposition  —Counter 
c y c l ic a l  depos its  ............................................................ 0 .01 _ 5 .79 0.46 5 .80 0.46
V e k s e l i -  ja  t ilis a a ta va t — V ä x e l-  och kon to fo rd - 
r in g a r  — B il ls  o f  exchange and trade  claim s . . . . 5.11 6 .20 104.62 132.91 109.73 139.11
S iir ty v ä t  e rä t — R e su lta tre g le r in g a r  — Item s 
ad justing the r e s u lt  ...................................................... 0 .10 0 .24 8.25 13.51 8.35 13.75
Muu rahoitusom aisuus — Ö v r ig a  f in a n s ie r in g s t ill-  
gän gar — O th er fin an c ia l a sse ts  ............................. .. 0 .00 _ 45.36 80.69 45.36 80.69
Rahoitusom aisuus yh teen sä  — Summa fin a n s ie r in g s -
5.48 6 .80 251.18 315.36 256.66 322.16
V a ih to-om aisu u s yh teen sä  — Summa om sättn in gstill-
0 .08 0 .07 9 .86 15.78 9 .94 15.85
A in ee llin en  käyttöom aisuus yh teensä  — M a te r ie lla  
an läggn in gs tillg än ga r  sammanlagt — F ix e d  assets 22.69 20.26 908.82 1012.15 931.51 1032.41
O sakkeet — A k t ie r  — S h ares  ........................................... 0 .00 0 .00 22.85 30.23 22.85 30.23
H u on e is to -o sa kk eet — L o k a la k t ie r  — S h ares  o f 
apartm ents ........................................................................ _ _ 1.30 1.30 1.30 1.30
Muu a ineeton  käyttöom aisuus — Ö v r ig a  im m aterie lla  
an läggn in gs tillg än ga r  — O th er im m ateria l fix ed  
a sse ts  ................................................................................. 1.68 2.49 1.68 2.49
P e ru s ta m is -  ja  jä rjeste lyku stan nu kset — Grund- 
lä g gn in g s - och organ isa tion skostn ader — Foun­
dation and o rgan iza tion  expenses ...........................
Käyttöom aisuus yh teen sä  — Summa a n läggn in gs till­
gän gar — T o ta l f ix e d  assets  ........................................... 22.69 20.26 934.65 1046.17 957.34 1066.43
A r v o s tu s e rä t—V ä rd e r e g le r in g a r  —Items o f va luation 0 .00 0 .00 2.78 17.80 2.78 17.80
Y lim ää rä in en  omaisuus yh teensä  — Summa ex tra -  
o rd in ä ra  t illg ä n g a r  — T o ta l ex tra o rd in a ry  assets 2.23 2.23 15.12 18.23 17.35 20.46
T ap p io  e d e ll is i l tä  vu o s ilta  — E ör lu s t frän  fö r e -  
gäende ä r  — L o s s  fo r  the p reced in g  y e a rs  ........... 0 .23 0 .27 1.91 2.05 2 .14 2.32
T ilik au d en  tappio — P e r io d en s  fö r lu s t — L o ss , fo r  the 
accounting p e r io d  .......................................................... 0 .06 0 .04 0.16 0 .68 0.22 0.72
Yh teen sä  — Summa — T o ta l 30.77 29.67 1215.66 1416.07 1246.43 1445.74
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1 000 000 mk
Suuruusryhmät netto liikeva ihdon  
mukaan
S to r lek sg ru p p er  en lig t netto- 
omsättning
S iz e  Groups by Annual N et 
T  u rn over
1 000 000 mk
K aikki 
y r ity k s e t  
A lla  fö re ta g  
A ll  E n te rp rises
-4 .9 9 5 .0 0 -
1971 1972 1971 1972 1971 1972
V asta ttavaa  — P a ss iva  — L ia b il it ie s
V e k s e li-  ja t i l iv e la t  — V ä x e l-  och kontosku lder — 
B ills  o f exchange and trade  debts ........................... 17.92 17.26 112.44 162.36 130.36 179.62
Lu oto llin en  sh ekk itili — Checkräkning med k red it — 
O verd ra fts  .................................................................... 0 .81 0 .38 6 .37 6.80 7.18 7.18
S iir ty v ä t  e rä t — R esu lta treg le r in ga r  — Item s 
adjusting the resu lt ..................................................... 1.22 0 .96 15.09 19.93 16.31 20.89
Muut lyh yta ika iset luotot — Ö v r ig a  k o r t fr is t ig a  
k re d ite r  — O ther sh ort-term  l ia b il it ie s  ................ 0 .18 0 .42 54.87 60.86 55.05 61.28
Lyh yta ika ise t luotot yhteensä — Summa k o r t fr is t ig a  
k re d ite r  — T o ta l sh ort-term  l i a b i l i t i e s ...................... 20.13 19.02 188.77 249.95 208.90 268.97
Luotot raho itu s la itoks ilta  — K re d ite r  frân  k red it-  
in rättn ingar — L ia b il it ie s  from  finan c ia l in s t i­
tutions ............................................................................. 3 .98 5 .49 95.51 144.08 99.49 149.57
O b ligaa tio la in a t — O b ligationslân  — Bond loans - 1.51 1.39 1.51 1.39
Luotot y r ity s ten  perustam ilta e läk esää tiö iltä  — Lan 
frâ n  p en s ion ss tifte lse r  grundade av fö re tagen  — 
Pens ion  fund lia b il it ie s  .............................................. 0 .20 0 .20 2 .07 2.16 2.27 2.36
Luotot suoraan ulkom ailta—K re d ite r  frân  utlandet — 
L ia b il it ie s  from  a b r o a d .............................................. 1.89 0 .63 351.65 346.74 353.54 347.37
Luotot muilta y r ity k s iltä  — K re d ite r  fran  andra 
fö re ta g  — L ia b il it ie s  from  other en te rp r is e s . . . . 1.30 1.22 466.63 501.54 467.93 502.76
Muut p itkäaikaiset luotot — Ö v r ig a  lä n g fr is t ig a  
k re d ite r  — O ther lon g-term  lia b il it ie s  .................. 10.58 20.11 10.58 20.11
P itk äa ik a ise t luotot yhteensä — Summa lä n g fr is t ig a  
k re d ite r  — T o ta l lon g-term  l i a b i l i t i e s ........................ 7.37 7 .54 927.95 1016.02 935.32 1023.56
Liiketoim innan kehittäm israhasto — A ffä rsve rk sa m - 
hetens u tveck lingsfond — B u s in ess .developm ent 
fund ................................................................................. 0 .02 0 .06 0 .19 0 .19 0.21 0 .25
Luottotapp io- ja  takuuvaraus — K re d it fö r lu s t-  och 
g a ra n tire se rv e r in g  — R e se rv e  fo r  bad debts and 
guarantees ...................................................................... 0 .77 0 .88 0 .77 0 .88
Muut arvos tu serä t — Ö v r ig a  v ä rd e re g le r in g a r  — 
O ther items o f valuation  ...................... ...................... 0 .02 4 .95 55.70 4 .97 55.70
A rvos tu serä t yhteensä — Summa v ä rd e re g le r in g a r  — 
T o ta l items o f valuation  ................................................ 0 .04 0 .06 5.91 56.77 5 .95 56.83
O sake- , osuus- ja  m uuliikepääom a —A k tie -  , andels- 
och annat a ffä rskap ita l — S h a re , subscribed  and 
other business cap ita l ................................................. 0 .77 0 .77 39.48 39.48 40.25 40.25
V ara rah asto  — R e se rv fo n d — R ese rv e  funds ........... 2 .14 1.95 6 .98 9.38 9 .12 11.33
Investo in tirah asto  — In vester in gs fon d  —Investm ent 
funds ................................................................................. 15.60 13.43 15.60 13.43
Muut rahastot ja  varaukset — Ö v r ig a  fon der och 
r e s e r v e r in g a r  — O ther funds and r e s e r v e s ......... 0 .02 0 .00 15.14 15.29 15.16 15.29
V o itto  e d e llis iltä  vu os ilta  — V in s t frân  föregäen de 
âr — P r o f i t  fo r  the p reced ing  y ea rs  ...................... 0 .17 0 .26 5 .26 9 .94 5 .43 10.20
T ilikauden  vo itto  — P erioden s  v in s t — P r o f i t  fo r  the 
accounting p eriod  ......................................................... 0 .13 0 .07 10.57 5.81 10.70 5 .88
Oma pääoma yhteensä — Summa eget kap ita l — To ta l 
own cap ita l ......................................................................... 3 .23 3.05 93.03 93.33 96.26 96.38
Yhteensä — Summa — T  otal 30.77 29.67 1215.66 1416.07 1246.43 1445.74
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V .  V A R U S T A M O J E N  A IN E E L L IS E N  K Ä Y T T Ö O M A IS U U D E N  M U U T O K S E T  V U O S IN A  1971 JA 1972 
Ä N D R IN G A R  I R E D E R 1F Ö R E T  AG EN S M A T E R IE L L A  A N L Ä G G N IN G S T IL L G Ä N G A R  Ä R E N  1971 
OCH  1972
C h a n g e s  i n  t h e  F i x e d  A s s e t s  o f  S h i p p i n g  C o m p a n i e s  i n  1 9 7 1  a n d  1 9 7 2
M uutokset
Ä n d r in g a r
Changes
Suuruusryhmät netto liikeva ihdon 
mukaan
S to r lek sg ru p p er  en ligt netto- 
omsättning
S iz e  Groups by Annual N et 
T  u rn over
K aikki 
y r ityk s e t 
A lla  fö re ta g  
A li  E n te rp rises
1 000 000 mk 1 000 000 mk
-4 .9 9 5 .0 0 -
1971 1972 1971 1972 1971 1972
A in ee llin en  käyttöom aisuus tilikauden  a lu ssa  — M a- 
t e r ie l la  ä n lä g g n in gs tillg in g a r  v id  perioden s början  — 
F ix e d  a sse ts  at the beginning o f  the p e r i o d ..............
-  k ä y tössä  — i  bruk — em ployed  ........................................
-  s i itä  a lukset — d ä rav  fa r ty g  — o f  w h ich v e s s e ls  . .























K äyttöön  otettu  a in ee llin en  käyttöom aisuus — 1 bruk 
tagna m a te r ie lla  a n lä gg n in gs tillg in g a r  — Em ployed
f ix e d  a sse ts  ..........................................................................













Arvonm uutokset (n e tto ) — V ä rd e fö rä n d r in ga r  (n e tto ) —
In c re a s e  d e c re a s e  in  va lu e  (n e t ) ..................................











P o is to t  — A v s k r iv n in ga r  — D ep rec ia tion  .......................













Muut väh en n ykset—Ö v r ig a  m inskningar — F ix e d  assets
so ld  o r  taken from  use ......................................................













A in ee llin en  käyttöom aisuus tilikauden  lopu ssa  — M a ­
t e r ie l la  a n läggn in gs tillg än ga r  v id  perioden s slut — 
F ix e d  a sse ts  at the end o f the p e r io d  .........................
-  k äy tössä  — i  bruk — em p lo yed ...........................................
-  s iitä  a lukset — d ä ra v  fa r ty g  — o f  w h ich v e s s e ls  . .

























V I. VARUSTAMOJEN SA ATAV AT JA LUOTOT V E LA LL IS - JA VELKOJARYHM1TTÄIN 1971 JA 1972
FINANSIER1NGST1LLGÄNGAR OCH KREDITER ENLIGT GÄLDENÄRS- OOH BORGENÄRSKATEGORI 
ÄREN 1971 OCH 1972 FÖR REDER1FÖRETAGEN
F i n a n c i a l  A s s e t s  and L i a b i l i t i e s  o f  S h i p p i n g  C o m p a n i e s  by T y p e  o f  C l a i m  and 
D e b t o r  i n 1971 and 1972
Saatavat
F inansieringsti Llgängar 
Claims
V e la llis - tai velkojaryhmä 
Gäldenärs- e lle r  borgenärs- 
kategori





































mmk % mmk % mmk % mmk % mmk' % mmk %
Suomen Pankki — Finlands Bank
1971 ........................ _ _ _ _ _ _ 0.09 0.1 0.04 0.1 0.13 0.1
1972 ........................
Postipankki — Postbanken
- - “ - - - 0.09 0.1 - - 0.09 0.0
1971 ........................ 0.17 1.8 - - - - - - - 0.17 0.1
1972 ........................
Säästöpankit — Sparbanker
0.14 1.2 - - - - " - " - 0.14 0.0
1971 ........................ _ _ - - - - - - - - - _
1972 ...................... .
Osuuspankit — Andelsbanker
0.12 1.0 - - - - - - - - 0.12 0.0
1971 ........................ _ - 0.02 0.0 _ _ _ - 0.00 0.0 0.02 0.0
1972 ........................ - - - - - - - - _ - _ -
Liikepankit — Affärsbanker




6.59 57.7 67.27 93.7 0.01 0.0 0.08 0.1 73.95 23.4
1971 ........................ - - - - - - - - - - - -
1972 ........................ - - - - « - - - - - - -
Vakuutuslaitokset — 
Försäkringsanstalter
1971 ........................ - - - - - - 0.70 0.6 1.20 2.2 1.90 0.8
1972 ........................
Muut rahoituslaitokset —
- • “ - - - 1.83 1.3 1.40 1.5 3.23 1.0
öv r iga  kreditinrättningar
iy/1 ........................ - - - - - - - - - - - -
1972 ........................ - - - - - - - - - - - -
Eläkesäätiöt —
P ensi ons stif t el s er
1971 ........................ - - - - - - - - - - - _
1972 ........................ - - - - - - - - - - - -
V aitio — Staten
1971 ........................ - - 0.01 0.0 - - 0.03 0.0 0.07 0.1 0.11 0.0
1972 ........................ - - - - - - 0.19 0.1 2.27 2.4 2.46 0.8
Kansaneläkelaitos — 
Folkpensionsanstalten
1971 ........................ - - - - - - - - 0.06 0.1 0.06 0.0
1972 ........................ - - - - - - - - - - - -
Kunnat — Kommuner
1971 ........................ - - - - - - 0.22 0.2 0.83 1.6 1.05 0.4
1972 ........................ - - - - - - 0.64 0.5 - - 0.64 0.2
Yritykset — Företag
1971 . . .
1972 . . .
95.62
111.61
87.1 46.74- 87.0 142.36 58.0
80.2 81.46 86.3 193.07 61.0
Järjestöt ja yksityiset henkilöt — 
Organisationer och enskilda
personer
1971 . . .
1972 . . .  
Ulkomaat — Utlandet





1971 9.26 100.0 72.87
1972 11.43 100.0 71.77
- - - 6.56 6.0 0.59 1.1 7.15 2.9
- - - 7.97 5.7 2.10 2.2 10.07 3.2
3.6 _ - 6.51 6.0 4.15 7.7 17.81 7.2
6.3 - - 16.77 12.1 7.13 7.5 32.98 10.4
100.0 - 109.73 100.0 53.71 100.0 245.57 100.0





V elkaveks elit 
Skuldväxlar 






























Type of Claim or Debtor
mmk % mmk % mmk % mmk % mmk % mmk %
Bank of Finland
- - - - - - - - - - - - 1971
- - - - - - -■ - - - - 1972
Post Office Bank
- _ . - - - - - - - _ . 1971
- - - - - - - - - - - - 1972
Savings Banks
- - - - - _ 0.01 0.0 - - 0.01 0.0 1971
- - - - - - 0.01 0.0 3.00 0.3 3.01 0.2 1972
Co-operative Banks
_ _ - - - _ - - - _ _ 1971
- - - - - - - - - - - - 1972
Commercial Banks
17.28 78.5 0.04 0.0 6.61 92.1 8.08 11.3 46.44 5.0 78.45 6.9 1971
33.88 81.4 1.25 0.9 4.43 61.7 8.37 10.2 85.33 8.4 133.26 10.3 1972
Mortgage Banks
- - - - - - 0.00 0.0 1.20 0.1 1.20 0.1 1971
0.00 0.0 0.80 0.1 0.80 0.1 1972
Insurance
0.25 1.1 2.21 2.0 - - 5.16 7.2 50.57 5.4 58.19 5.1 1971
0.99 0.7 3.85 4.7 52.59 5.1 57.43 4.5 1972
Other Financial 
Institutions
- - - - - - - - 1.28 0.1 1.28 0.1 1971
7.85 0.8 7.85 0.6 1972
Pension Funds
- - - - - - - - 2.27 0.2 2.27 0.2 1971
■ - - - - - - - 2.36 0.2 2.36 0.2 1972
State




5.75 7.0 5.30 0.5 13.25 1.0 1972
National Pensions 
Fund
_ _ - - _ _ 0.01 0.0 7.11 0.8 7.12 0.6 1971
- - - - - - 0.01 0.0 5.14 0.5 5.15 0.4 1972
Communes
_ _ 0.12 0.1 _ _ _ _ _ - 0.12 0.0 1971
- - 0.15 0.1 - - - - - - 0.15 0.0 1972
Enterprises
- - 75.69 69.9 - - 23.35 32.7 467.93 50.1 566.97 49.6 1971
93.01 67.4 36.48 44.4 502.76 49.2 632.25 49.0 1972
Organizations and 
Private Persons
- - 2.77 2.6 _ _ 2.77 3.9 - - 5.54 0.5 1971
- - 4.24 3.1 - - 3.95 4.8 9.67 0.9 17.86 1.4 1972
Foreign Countries
4.48 20.4 25.50 23.5 0.57 7.9 27.94 39.2 353.54 37.9 412.03 36.1 1971
7.73 18.6 36.17 26.2 2.75 38.3 23.68 28.9 347.37 34.0 417.70 32.3 1972
Total
22.01 100.0 108.35 100.0 7.18 100.0 71.36 100.0 933.81 100.0 1142.71 100.0 1971
4-1.61 100.0 138.01 100.0 7.18 100.0 82.10 100.0 1022.17 100.0 1291.07 100.0 1972
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V II. KAUPPAMERENKULUN KEHITYS VUODESTA 1971 VUOTEEN 1972 
UTVECKL1NGEN I HANDELSSJÖFARTEN FRÄN 1971 T ILL  1972
D e v e l o p m e n t  i n t he  A c t i v i t y  o f  S e a  T r a n s p o r t  f r o m  1971 to 1972
Kehitystä kuvaavat erät 













Kaikki yritykset — A lla  företag — A ll Enterprises Kaikki yritykset — Alla företag — A li Enterprises
Alusten bruttovetoisuus — Fartygens dräktig- 
het i b r.reg .ton  — Gross reg . tonnage of 
vessels ..........................................................  2.1
- Tankkialukset — Tankfartyg — Tankers . . .  6.2
- Muut alukset — Övriga fartyg — Other
vessels ..........  -2 .3
Henkilökunta — Personal — Employees .......... 9.3
- siitä aluksissa —därav anställda ombord —
of which manning ......................................  6.9
Nettoliikevaihto — Nettoomsättning — Annual
net turnover ..................................................  1.8
- siitä henkilöliikenne — därav passage-
rartrafik  — of which passenger tra ffic  . .  38.4
- siitä tavaraliikenne — därav godstrafik —
of which goods traffic ..............................  -6.7
- siitä myynti matkustajille — därav för-
säljning t ill resande — o f which sales to 
passengers ................................................  29.4
Varsinaiset kulut — Ordinära kostnader —
Operating costs .......... '................................. 5.8
Henkilökunnan kulut — Personalkostnader —
Labour costs ................................................  20.9
- siitä alusten henkilökunnan palkat—därav 
löner t ili anställda ombord — of which
wages and salaries of manning ..............  20.4
Pääoman kulut — Kapitalkostnader — Capital
costs ..............................................................  -16.2
. - siitä korot — därav räntor — of which
interest ......................................................  38.6
- siitä aineellisen käyttöomaisuuden pois­
tot — därav avskrivningar pä materiella 
anläggningstillgangar — of which 
depreciation of fixed a s s e ts ....................  -50.1
- siitä korjaus- ja kunnossapitokulut —
därav reparations- och underhällskost- 
nader—of which repairs and maintenance 13.3
Liikennekulut — Trafikkostnader — Tra ffic
costs ..............................................................  13.1
- siitä poltto- ja voiteluaineet — därav 
bränsle- och smörjmedel — of which fuels
and lubrican ts.....................    -12.8
- siitä satamamaksut ja meklarinpalkkiot — 
därav hamnavgifter och mäklararvoden —
of which harbour costs and brokerage . .  22.4
- siitä lastaus- ja purkausmaksut — därav 
lastnings- och lossningsavgifter — of
which loading and unloading costs ........  12.0
Rahoitusomaisuus — Finansieringstillgângar —
Financial a s s e ts ...........................................  25.5
- siitä vekseli- ja tili saatavat — därav 
växel- och kontofordringar — of which
bills of exchange and trade claims ...........  26.8
Käyttöomaisuus — Anläggningstillgangar —
Fixed assets ................................................. 11.4
Käyttöön otettu aineellinen käyttöomaisuus —
1 bruk tagna materiella anläggningstill-
gängar — Employed fixed assets ............... 11.0
- siitä alukset — därav fartyg — of which
v e s s e ls ......................................................  4.5
Käyttöpääoma —Sy s seis att kapital — Employed
capital ....................■.....................................  34.5
Lyhytaikaiset luotot — Kortfristiga krediter —
Short-term liabilities .................................  28.8
- siitä vekseli- ja tilivelat — därav växel-
och kontoskulder — of which bills of 
exchange and trade debts ........................ 37.8
Pitkäaikaiset luotot — Längfristiga krediter —
Long-term liabilities .................................  9.4
Oma pääoma — Eget kapital — Own capital . . . 49.9
- siitä osake-, osuus- tai muu liikepää- 
oma — därav aktie-, andels- e ller annat 
affärskapital—of which share, subscribed
and other business capital ...................... 0.0
Koko pääoma — Totalt kapital — Total capital 16.0
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V il i .  AHTAUS JA HUOLINTALIIKKEIDEN SUHDELUVUT VUOSINA 1971 JA 1972
RELATION ST AL FÖR STUVERI- OCH SPEDITIONSFÖRET AGEN ÄREN 1971 OCH 1972 






Ahtaus -- Stuveri — Stevedoring
Prim ääriset suhdeluvut, kustannus- 
ja varallisuusrakenne 
Primära relationstal, kostnads- och 
förmögenhets struktur
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual Net Turnover
1 000 000 mk
Kaikki yritykset 
A lla företag 
A ll Enterprises
- 0 . 49 0.50- 1.99 2.00-
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
A . Prim ääriset suhdeluvut — Primära rela ­
tionstal
1. Bruttovoitto /Käyttöpääoma
Bruttovinst /Sysselsatt kapital » 7.6 15.0 6.6 11.3 7.2 6.4 7.2 6.9
2. Bruttovoitto /Nettoliikevaihto 




ganger 1.8 1.7 2.0 2.0 1.8 1.6 1.8 1.6




mk 19 26 21 25 24 30 24 30
5. Käyttöomaisuuden /Nettoliikevaihto 
investoinnit
Investeringar av /Nettoomsättning
anläggning s t i l i-
gängar % 4.2 10.1 14.4 14.6 22.2 20.6 20.9 19.8
- käyttöönotetut /Nettoliikevaihto
i  bruk tagna /Nettoomsättning % 4.2 10.1 14.4 14.6 16.8 19.8 16.2 19.1 _
- keskeneräiset /Nettoliikevaihto 
anskaffningar /Nettoomsättning 
under arbete % . . . . 5.4 0.8 4.7 0.7
B. Kustannusrakenne — Kostnadsstruktur
(Kulut prosentteina nettoliikevaihdosta — 




6. Varsinaiset kulut — Ordinära kost-
nader .................................................... % 98.2 98.0 101.2 100.4 111.0 111.4 109.9 110.2
7. Henkilökunnan kulut — Personalkost- 
nader .................................................... % 73.3 63.8 73.8 71.9 78.0 76.5 77.4 75.9
8. Pääoman kulut — K apitalkostnader .. % 8.8 10.5 11.8 14.1 14.4 15.6 14.1 15.4
9. Ostot — Inköp ...................................... % 9.1 12.5 5.0 6.4 13.5 14.0 12.5 13.2
10. Muut kulut — Ö vriga k os tn ad er........ % 7.0 11.2 10.6 8.0 5.1 5.3 5.9 5.7
7. Henkilökunnan kulut: — Personal- 
kostnader:
71. Toimihenkilöiden palkat — Funk - 
tionärslöner ................................ % 16.8 19.5 13.2 13.1 11.5 11.4 11.8 11.7
72. Työntekijäin palkat — Arbetar- 
löner ............................................ % 45.6 35.0 49.0 46.2 54.0 52.7 53.2 51.8
73. Sosiaalikulut — Socialkostnader % 10.9 9.3 11.6 12.6 12.5 12.4 12.4 12.4
8. Pääoman kulut: — K apitalkostnader: 
81. Korot — Räntor .......................... % 1.4 1.2 1.8 2.0 2.1 2.6 2.1 2.5
82. A ineellisen käyttöomaisuuden 
poistot — Avskrivningar pä ma- 
ter ie lla  anläqeninastillsängar . . % 3.9 5.4 6.3 - 8.8 8.2 9.3 7.9 9.2
83. Muut poistot — Ovriga avskriv­
ningar .......................................... ■ % 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
84. Vakuutuskulut — Försäkrings- 
kostnader .................................... % 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
85. Korjaus- ja kunnossapitokulut — 
Reparations- och underhälls- 
kostnader .................. * ......... . % 3.2 3.5 2.8 2.7 3.7 3.2 3.6 3.2
9. Ostot: — Inköp:
91. Poltto- ja voiteluaineet — Brän- 
s le- och smörjmedel .................. % 0.7 0.8 0.6 0.5 0.9 0.9 0.9 0.8
92. Muut ostetut palvelukset ja ta­
varat—Ovriga inköpta varor och 
tjänster ........................................ % 8.4 11.7 4.4 5.9 12.6 13.1 11.6 12.4
- niistä nosturinvuokrat — därav 
kranhyror ................................ % 6.7 8.6 3.0 4.6 7.5 7.6 7.0 7.3
- niistä kuljetuskustannukset — 
därav transportkostnader . . . % 1.0 1.6 1.0 1.0 1.3 1.2 1.3 1.2
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Huolinta — Spedition — Forwarding
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual Net Turnover
Kaikki yritykset
Alla fôretag Prim ary ratios, Structure of Costs
A ll Enterprises and Assets
1 000 000 mk
-0.49
1971 1972
0.50-1.99 2 . 00-
1971 1972 1971 1972 1971 1972
4.5 4.3 6.8 '4 .5 7.1 5.8 6.8
9.0 11.4 12.0 12.0 10.7 11.0 10.8
0.5 0.4 0.6 0.4 0.7 0.5 0.6
26 29 27 30 27 31 27
2.3 4.9 6.0 13.5 14.7 17.5 12.6
2.3 4.9 5.8 13.2 13.1 15.8 11.3
0.2 0.3 1.6 1.7 1.3
103.3 97.9 97.5 95.9 91.3 89.8 93.0
67.9 65.6 66.8 66.1 60.9 60.6 62.3
8.3 7.4 9.9 10.5 11.3 11.0 10.8
2.7 2.6 2.2 2.5 3.5 3.2 3.3
24.4 22.3 18.6 16.8 15.6 15.0 16.6
48.0 48.1 38.6 37.2 33.8 34.4 35.4
10.0 8.1 18.8 19.7 19.7 18.5 19.0
9.9 9.4 9.4 9.2 7.4 7.7 7.9
4.3 3.4 2.3 2.3 3.4 2.8 3.2
2.7 2.8 4.0 4.9 6.1 6.0 5.6
0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
0.5 0.5 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6
0.4 0.5 2.6 2.4 1.1 1.4 1.3
0.9 0.9 1.3 1.6 0.6 0.6 0.8
1.8 1.7 0.9 0.9 2.9 2.6 2.5
0.2 - - - 0.1 0.1 0.1
0.5 0.8 0.4 0.4 1.9 1.7 1.6
Prim ary Ratios
5.4 Net profit before tax / Employed capital
11.2 Net profit before tax /Annual net turnover
0.5 Annual net turnover /Employed capital
31 Annual net turnover /Employees
16.1
Investments of fixed 
assets /Annual net turnover
14-8 - employed / Annual net turnover
1.3 - work in progress /Annual net turnover
Structure of costs
(Operating costs in percent of annual net 
turnover)


















5.6 Depreciation of fixed assets
0.1 Other depreciation
0.7 Insurance premiums
1.5 Repairs and maintenance
Purchases:
0.8 Fuels and lubricants
2.3 Other services and purchases
0.0 - of which rental of cranes
1.4 - of which transport costs
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Taulu V III. ( ja tk . ) - T a b e l l  V ili.  (fo r ts . ) - Table V III. (con t.)
Prim ääriset suhdeluvut, kustannus- 
ja varallisuusrakenne 







Ahtaus — Stuveri — Stevedoring
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual Net Turnover
1 OCX) 000 mk
- 0 . 49 o LA O 1.99 2.00





10. Muut kulut: — Övriga kostnader:
101. Mainos- ja konttorikulut — Rek-
lam- och kontoskostnader..........
- siitä tietoliikennekulut — darav
% 1.4
telekommunikationskostnader . % 0.7
102. Vuokrat — H y r o r .......................... % 1.0
103. Energiakulut — Energikostnader % 0.0
104-. Verot — Skatter ..........................
105. Muut varsinaiset kulut — övriga
% 2.5
ordinära kostnader...................... % 2.1
C. Varallisuusrakenne — Förmögenhetsstruk- 
tur :
Käyttöpääoman kiertonopeudet: — Det
sys s elsatta kapitalets omsättninghas- 
tighet:
11. Nettoliikevaihto / R ahoitus omai suus kertaa
Nettoomsättning /Finansieringstill- gänger
gängar times 2.3
12. N ettoliikevaihto / K äyttöomai suus kertaa
N ettoomsättning / Anläggningstill- gänger
gängar times 8.9
Rahoituksen rakenne: — Finansierings-
Struktur:








15. Oma pääoma /Koko pääoma
Eget kapital /Totalt kapital % 34.8
Rahoitusomaisuuden rakenne: — Finan-
sieringstillgängam as Struktur:
16. Kassa ja pankki-• / Rahoitus omai suus
saatavat
Kassa och bank- / F in an s i  er ing s tili -
tillgodohavanden gängar % 9.6
17. Vekseli- ja t ili- /Rahoitusomaisuus
saatavat
Växel- och konto-• / F inansieringstill-
fordringar gängar % 87.2
18. Muut likvidit /Rahoitusomaisuus
varat
Övriga likvida /Finansieringstill-
me del gängar % 3.2
Maksuvalmius: — Likviditet:
19. Rahoitus- ja / Lyhytaikaiset
vaihto-omaisuus luotot
F inansierings - /Kortfristiga kertaa





tillgängar krediter times 1.5
21. Nettoliikevaihto /Vekseli- ja tili-
saatavat kertaa
Nettoomsättning /Växel- och konto- gänger
fordringar times 2.6
1.9 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6
0.8 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
0.8 2.7 1.7 1.1 1.4 1.3 1.4
0.0 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5
3.1 1.0 1.4 1.1 1.0 1.2 1.1
5.4 5.8 3.8 1.8 1.8 2.3 2.1
2.7 5.3 5.0 5.8 5.2 5.5 5.1
5.0 3.3 3.4 2.7 2.3 2.8 2.4
56.7 42.0 37.8 37.1 34.5 37.8 35.1
11.1 27.3 29.1 42.1 46.2 40.1 44.2
32.2 30.7 33.1 20.8 19.3 22.1 20.7
15.6 15.0 7.2 5.6 5.8 6.9 6.3
83.3 80.1 88.9 76.1 83.3 77.2 83.8
1.1 4.9 3.9 18.3 10.9 15.9 9.9
0.9 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9
0.9 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9
3.2 6.6 5.6 7.6 6.2 7.2 6.1
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Huolinta — Spedition — Forwarding
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual Net Turnover
Kaikki yritykset
Alla fôretag Primary ratios , Structure of Costs
A ll Enterprises and Assets




1971 1972 1971 1972 1971 1972
Other costs :





































5.7 5.5 4.3 4.9 3.6 3.5 3.8 3.9 Other operating costs
Structure of assets
Ratios of employed capital:
0.6 0.4 0.7 0.4 0.9 0.7 0.8 0.6 Annual net turnover /Financial assets
5.0 5.3 3.6 3.0 2.7 2.3 2.9 2.5 Annual net turnover /Fixed assets
Structure of financing:
70.6 79.6 81.0 85.8 64.8 70.3 68.3 74.3 Short-term liabilities/Total capital
7.9 5.3 5.4 5.0 21.3 18.4 17.3 14.6 Long-term liabilities /Total capital
21.5 15.1 13.6 9.2 13.9 11.3 14.4 11.1 Own capital /Total capital
Structure o f financial assets:
6.1 5.3 6.1 8.9 8.1 7.3 7.5 7.5
Cash and bank 
accounts
/Financial assets
92.6 94.1 90.4 88.8 89.5 88.7 90.0 89.2
Bills of exchange 
and trade claims
/Financial assets
1.3 0.6 3.5 2.3 2.4 4.0 2.5 3.3 Other liquid assets /Financial assets
Liquidity:
1.2 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 Current assets /Short-term liabilities
1.2 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 lv l 1.1 Financial assets /Short-term liabilities
0.6 0.4 0.7 0.5 1.0 0.8 0.9 0.7 Annual net turnover /Bills of exchange and 
trade claims
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IX . AHTAUS- JA HUOLINTALIIKKEIDEN YLEISTIEDOT JA TULOSTASE VUOSINA 1971 JA 1972
STUVERI- OCH SPEDITIONSFÖRETAGENS ALLM ÄNNA UPPG1FTER OCH RESULTATRÄKN1NG ÂREN 
1971 OCH 1972
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  on S t e v e d o r i n g  and F o r w a r d i n g  E n t e r p r i s e s  i n  1971 and 1972
Y leistiedot ja tulostase
Allmanna uppgifter och resultatrakning
Ahtaus — Stuveri — Stevedoring
S uur uu s ryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual Net Turnover
Kaikki yritykset 
A lla företag 
A li Enterprises
1 000 000 mk
-0.49 0.50- 1.99 2.00-
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
Yritysten  lukumäärä — Antalet fö r e ta g .........................  12-
Henkilökunnan suuruus — Personalens storlek ..........  148
- toimihenkilöt — funktionärer.................................... 35
- työntekijät — arbetare .............................................. 113
Nettoliikevaihto — Nettoomsättning, 1 000 000 mk . . .  2.85
TU LO STASE -  RESULTATRAKNING 
1 000 000 mk
KULUT -  KOSTNADER
Henkilökunnan kulut: — Personalkostnader:
Toimihenkilöiden palkat ^  — FunktionärslÖner P  . .  0.48
Työntekijöiden palkat D — Arbetarlöner -O ..............  1.30
Sosiaalikulut 2 )— Sociala kostnader 2 ) ....................  0.31
Pääoman kulut: — Kapitalkostnader:
Korot — Räntor ............................................................ 0.04
Aineellisen käyttöomaisuuden poistot —Avskrivningar
pä materiella an läggningstillgängar...................... 0.11
Muut poistot 3) — Övriga avskrivningar 3 ) ................
Vakuutuskulut 4) — Försäkringskostnader 4) ..........  0.01
Korjaus- ja kunnossapitokulut — Reparations- och
underhällskostnader ................................................ 0.09
Ostot: — Inköp:
Poltto- ja voiteluaineet — Bränsle- och smörjmedel 0.02 
Muut ostetut palvelukset ja tavarat — Övriga inköpta
varor och tjänster .................................................... 0.24
- niistä nosturinvuokrat — därav kranhyror........  0.19
- niistä kuljetuskustannukset — därav transport-
kostnader .............................................................. 0.03
Muut kulut: — Ö vriga kostnader:
Mainos- ja konttorikulut 5) — Reklam- och kontors-
kostnader.............................................  0.04
- siitä tietoliikennekulut — därav telekommunika-
tionskostnader.................... ...................................  0.02
Vuokrat -  H y r o r .....................................  0.03
Energiakulut — Energikostnader .............  0.00
Verot 6 )— Skatter S) .................................................. 0.07
Muut varsinaiset kulut 7) — Ö vriga ordinära kostna­
der 7) .......................................................................... 0.06
Ylimääräiset kulut — Extraordinära kostnader........  0.01
Rahastosiirrot ja varaukset —Fondöverföringar och
re s e rv e r in g a r .....................................  0.03
Voitto 8) — Vinst 8) ...................................................... 0.05
Yhteensä — Summa 2.89
TUOTOT — INTÄKTER
Liiketoiminnan tuotot —Affärsverksamhetens intäkter 2. 76
Korkotuotot — Ränteintäkter.........................  ............  0.03
Vuokratuotot — Hyresintäkter .................................... 0,00
Osinkotuotot — Dividendintäkter .............  0.00
Muut varsinaiset tuotot — Ö vriga ordinära intäkter .
Ylimääräiset tuotot — Extraordinära in täk ter..........
Tappio — Förlust .........................................................  0.10
Yhteensä — Summa 2.89
12 14 14 19 19 45 45
98 682 609 4 532 4 572 5 362 5 279
31 106 97 628 687 769 815
67 576 512 3 904 3 885 4 593 4 464











































0.09 ' 0.40 0.41 4.05 4.50 4.54 5.00















0.04 0.15 0.15 1.43 1.64 1.61 1.83
0.05 0.11 0.13 0.64 0.81 0.79 0.99
0.02 0.06 0.06 0.28 0.38 0.36 0.46
0.02 0.39 0.26 1.26 1.93 1.68 2.21
0.00 0.05 0.04 0.54 0.76 0.59 0.80
0.08 0.15 0.21 1.25 1.38 1.47 1.67
0.14 0.83 0.58 1.97 2.58 2.86 3.30
0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.02 0.05
0.09 0.02 0.00 0.32 0.45 0.37 0.54
0.05 0.12 0.43 0.63 1.20 0.80 1.68
2.67 14.58 15.81 122.61 157.16 140.08 175.64
2.55 14.38 15.54 120.64 154.27 137.78 172.36
0.00 0.01 0.01 0.24 0.27 0.28 0.28
0.00 0.07 0.05 0.73 0.82 0.80 0.87
0.00 0.00 0.00 0.12 0.06 0.12 0.06
_ 0.00 0.11 0.46 0.60 0.46 0.71
0.09 0.02 0.01 0.03 0.08 0.05 0.18
0.03 0.10 0.09 0.39 1.06 0.59 1.18
2.67 14.58 15.81 122.61 157.16 140.08 175.64
l )- 8 )  K s. erien selityksiä: Tilastokatsauksia 1963:11» s. 50. — Se posternas innehäll: Statistiska översikter 1963:11» s .50.
Huolinta — Spedition — Forwarding
Suuruus ryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 




General Information and Profit and Loss 
Account
1 000 000 mk
-0.49 0.50-1.99 2.00-
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
33 33 18 18
213 217 595 642
161 171 357 383
52 46 238 259
5.58 6.38 -15.86 19.05
2.68 3.07 6.12 7..08
0.56 0.52 2.99 3..76
0.55 0.6Ö 1.49 1..75
0.24 0.22 0.36 0.43
0.15 0.18 0.63 0.94
0.02 0.01 0.04 0.04
0.03 0.03 0.13 0.13
0.02 0.03 0.41 0.46
0.05 0.06 0.20 0.31
0.10 0.11 0.14 0.17
0.01 - - -
0.03 0.05 0.07 0.08
0.55 0.58 0.93 1.08
0.38 0.39 0.58 0.66
0.28 0.33 0.56 0.55
0.02 0.03 0.06 0.06
0.19 0.13 0.72 0.58
0.32 0.35 0.69 0.94
0.00 0.01 0.05 0.02
0.01 0.16 0.09 0.07
0.15 0.22 0.70 1.20
5.92 6.64 16.31 19.57
5.66 6.50 15.84 19.11
0.03 0.05 0.06 0.08
0.04 0.04 0.08 0.03
0.03 0.01 0.21 0.19
0.03 0.02 0.09 0.08
0.03 0.02 0.02 0.06
0.10 0.00 0.01 0.02
5.92 6.64 16.31 19.57
14 14 65 65
2 678 2 834 3 486 3 693
1 558 1 691 2 076 2 245
1 120 1 143 1 410 1 448


























0.83 1.22 1.26 1.71









1.40 1.51 1.50 1.64





































69.81 83.91 91.31 109.52
0.44 0.65 0.53 0.78
0.21 0.20 0.33 0.27
0.18 0.16 0.42 0.36
0.23 0.12 0.35 0.22
0.01 0.50 0.06 0.58
- - 0.11 0.02
70.88 85.54 93.11 111.75
Number of enterprises 
Number of employees
- salaried employees
- wage earners 
Annual net turnover














Other services and purchases
- of which rental of cranes
- of which transport costs 
Other costs:
Advertising and office material




Other operating costs 
Non-operating costs 













X. AHTAUS- JA HUOLINTALIIKKEIDEN OMAISUUSTASE VUOSINA 1971 JA 1972
STUVERI- OCH SPEDITION SFÖRETAGEN S BALANSRÄKNING ÄREN 1971 OCH 1972
B a l a n c e  S h e e t s  o f  S t e v e d o r i n g  and F o r w a r d i n g  E n t e r p r i s e s  i n 1971 and 1972
Ahtaus -- Stuveri -  Stevedoring
Omai s uus tas e 
B ai an s r  äkning
1 000 000 mk
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual Net Tum over
1 000 000 mk
Kaikki yritykset 




1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
Vastaavaa — Aktiva
Kassa ia pankkisaatavat — Kassa och banktillgodo-
havanden ................................................................... 0.12 0.15 0.40 0.22 1.06 1.57 1.58 1.94
Investointitalletus — Investeringsdeposition............ - - - - 0.26 - 0.26 -
Suhdannetalletus — Konjunkturdeposition ................ - - - - 0.14 - 0.14 -
Vekseli- ja tilisaatavat—Växel- och kontofordringar 1.09 0.80 2.14 2.73 14.41 22.44 17.64 25.97
Siirtyvät erät — Resultatregleringar ........................ - 0.00 0.06 0.06 1.49 1.57 1.55 1.63
Muu rahoitusomaisuus — Övriga finansieringstill-
gängar ....................................................................... 0.04 0.01 0.07 0.06 1.57 1.37 1.68 1.44
Rahoitusomaisuus yhteensä — Summa finansieringstill-
gängar ........................................................................... 1.25 0.96 2.67 3.07 18.93 26.95 22.85 30.98
Vaihto-omaisuus yhteensä — Summa omsattningstill-
_ - 0.01 0.00 0.71 0.90 0.72 0.90
Aineellinen käyttöomaisuus yhteensä — M ateriella 
anläggningstillgängar sammanlagt .......................... 0.27 0.37 4.20 4.34 42.68 57.05 ■47.15 61.76
Huoneisto-osakkeet — Lokalaktier ............................ 0.05 0.14 0.09 0.09 0.87 0.58 1.01 0.81
■- Muu aineeton käyttöomaisuus — Övriga immateriella 
anläggningstillgängar .............................................. 0.00 0.00 0.01 0.01 3.39 3.66 3.40 3.67
Perustamis- ja järjestelykustannukset — Grundlagg- 
nings- och organisationskostnader........................ - - - - - 0.22 0.22
Käyttöomaisuus yhteensä — Summa anläggningstill-
gängar ...........................................................................
Arvostuserät — Värderegleringar ............................
0.32 0.51 4.30 4.44 46.94 61.51 51.56 66.46
~ ~ - ~ 0.00 0.00 0,00 0.00
Ylimääräinen omaisuus yhteensä — Summa extraordi-
närä tillgängar .............................................................. 0.18 0.18 0.50 0.46 0,30 0.30 0.98 0.94
Tappio edellis iltä vuosilta—För lust frän föreeäende
är ............................................................................... 0.05 0.12 0.15 0.20 0.02 0.18 0.22 0.50' ...... -.....
Tilikauden tappio — Periodens för l u s t ...................... 0.10 0.03 0,10 0.09 0.39 1,06 0.59 1.18
Yhteensä — Summa 1.90 1,80 7.73 8,26 67.29 90.90 76.92 100.96
Vastattavaa — Passiva
V ekseli- ja tilive lat — Växel- och kontoskulder . . . . 0.56 0.73 2.76 2.47 17.06 20.87 20.38 24.07
Luotollinen shekkitili — Checkräkning med kredit .. 0.09 0.07 0.07 0.04 1.26 1.15 1.42 1.26
Siirtyvät erät — Resultatregleringar ........................ 0.13 0.09 0.30 0.46 5.47 7.90 5.90 8.45
Muut lyhytaikaiset luotot — Övriga kortfristiga kre- 
diter ........................................................................... 0.06 0.13 0.12 0.15 1.19 1.40 1.37 1.68
Lyhytaikaiset luotot yhteensä — Summa kortfristiga 
krediter ......................................................................... 0.84 1.02 3.25 3.12 24.98 31.32 29.07 35.46
Luotot rahoituslaitoksilta — Krediter frän kreditin-
rattn ingar................................................................... 0.31 0.03 1.61 1.38 18.26 28.49 20.18 29.90
Obligaatiolainat — Obligationslän .............................. - - - - - - - -
Luotot yritysten perustamilta eläkesäätiöiltä — K re ­
diter frän pensionsstiftelser grundade. av före- 
tagen ........................................................................... 0.11 0.10 3.88 3.97 3.99 4.07
Luotot yrityksiltä — K rediter frän företag .............. 0.09 0.17 0.39 0.92 2.75 6.14 3.23 7.23
Muut pitkäaikaiset luotot —- Ö vriga langfristiga 
kred iter ..................................................................... _ _ _ _ 3.42 3.44 3.42 3.44
Pitkäaikaiset luotot yhteensä — Summa langfristiga 
krediter ......................................................................... 0,40 0,20 2.11 2.40 28.31 42.04 30.82 44.64
Liiketoiminnan kehittämisrahasto — Affarsverksam-
hetens utvecklingsfond ............................................ - - - “ - - - -
Luottotappio- ja takuuvaraus — Kreditförlust- och 
garantireservering ................................................. 0.00 _ 0.01 0.01 0.16 0.49 0.17 0.50
Muut arvostuserät — Övriga vä rdereg le r in ga r........ 0.00 - - - 0.04 0 .3b 0.04 U. 3b
Arvostuserät yhteensä — Summa värderegleringar . .. 0.00 — 0.01 0.01 0.20 0.85 0.21 0.85
Osake- , osuus- ia muu liikepääoma—Aktie- , andéis-
och övrigt affärskapital ......................................... C 0.22 0.21 0.60 0.60 9.66 11.42 10.48 12.23
Vararahasto — Reservfond ......................................... 0.25 0.24 1.18 1.18 1.73 1.74 3.16 3.16
Muut rahastot ja varaukset — Övriga fonder och re- 
serveringar ............................................................... 0.12 0.07 0.14 0.17 0.71 1.43 0.97 1.67
Voitto edellis iltä vuosilta—Vinst frän föregäende är 0.02 0.01 0.32 0.35 1.07 0.90 1.41 1.26
tilikauden voitto — Periodens v in s t .......................... 0.05 0.05 0.12 0.43 0.63 1.20 0.80 1.68
Oma pääoma yhteensä — Summa eget. kapital . . . . . . . . . 0.66 0.58 2.36 2,73 13.80 16.69 16.82 20.00-
Yhteensä — Summa 1,90 1.80 7.73 8.26 67.29 90.90 76.92 100.96
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Huolinta — Spedition — Forwarding
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual Net Turnover





-0.49 0.50-] .99 2.00-
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
Assets
0.61 0.84 1.42 3.92 6.71 9.48 8.74 14.24 Cash and bank accounts
_ - - - 0.09 0.06 0.09 0.06 Investment reserve deposits
- - - - - - - - Counter cyclical deposits
9.26 14.84 21.13 39.25 74.22 114.96 104.61 169.05 Bills of exchange and trade claims
0.09 0.09 0.81 0.93 1.60 4.59 2.50 5.61 Items adjusting the result
0.04 0.00 - 0.12 0.27 0.54 0.31 0.66 Other financial assets
10.00 15.77 23.36 44.22 82.89 129.63 116.25 189.62 Total financial assets
— _L — — 0.29 0.37 0.29 0.37 Total turnover assets
0.72 0.80 2.03 3.56 21.37 31.31 24.12 35.67 Fixed assets
0.31 0.28 1.80 2.17 3.89 4.61 6.00 7.06 Shares of apartments
0.09 0.13 0.64 0.66 2.67 3.89 3.40 4.68 Other immaterial fixed assets
- - - 0.00 - - - 0.00 Foundation and organization expenses
1.12 1.21 4.47 6.39 27.93 39.81 33.52 47.41 Total fixed assets
— — 0,02 — 0.02 0.05 0.04 0.05 Items of valuation
0.33 0.42 0.41 0.89 0.58 1.03 1.32 2.34 Total extraordinary assets
0,03 0.10 0,02 0.16 0,05 0.26 Loss for the preceding years
0,10 0.00 0.01 0.02 0.11 0,02 Loss for the accounting period
11.58 17.50 28.29 51.68 111.71 170.89 151.58 240.07 Total
Liabilities
6.62 9.72 19.02 38.20 44.33 65.12 69.97 113.04 Bills of exchange and trade debts
0.25 0.27 0.23 0.38 3.59 3.09 4.07 3.74 Overdrafts
1.17 3.83 3.18 5.36 18.95 43.29 23.30 52.48 Items adjusting the result
0.13 0.11 0.49 0.39 5.52 8.72 6.14 9.22 Other short-term liabilities
8,17 13.93 22.92 44.33 72.39 120.22 103.48 178.48 Total short-term liabilities
0.43 0.45 1.20 2.37 12.01 17.09 13.64 19.91 Liabilities from financial institutions
“ - - - - - Bond loans
0.14 .0.15 0.17 0.16 10.68 12.92 10.99 13.23 Pension fund liabilities
- " 0.15 0.05 0.65 1.01 0.80 1.06 Liabilities from enterprises
0.34 0.32 - 0.01 0.40 0.40 0.74 0.73 Other long-term liabilities
0.91 0.92 1.52 2.59 23.74 31.42 26.17 34.93 Total long-term liabilities
- - - - - - - - Business development fund
0.10 0.21 0.20 0.25 1.10 1.72 1.40 2.18 Reserve for bad debts and guarantees
- - - - 0.28 0.34 0.28 0.34 Other items of valuation
0,10 0.21 0.20 0,25 1.38 2,06 1,68 2.52 Total items of valuation
Share, subscribed and other business
1.03 1.04 1,08 1.47 6.11 7.76 8.22 10.27 capital
0.53 0.51 0.65 0.78 2.35 2.84 3.53 4.13 Reserve funds
0.23 0.16 0.14 0.18 3.43 3.35 3.80 3.69 Other funds and reserves
0.46 0.51 1.08 0.88 0.83 1.01 2.37 2.40 Profit for the preceding years
0.15 0.22 0.-70 1.20 1.48 2.23 2.33 3.65 Pro fit fo r the accounting period
2,40 2.44 3.65 4.51 14.20 17.19 20.25 24.14 Total own capital
11.58 17.50 28.29 51.68 111.71 170.89 151.58 240.07 Total
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X I. AHTAUS JA HUOLINTALIIKKEIDEN AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET VUOSINA 1971 JA 1972 
ÄNDRINGAR I STUVERl- OCH SPEDITtONSFÖRETAGENS M ATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR AREN
1971 OCH 1972




Ahtaus — Stuveri — Stevedoring
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual Net Turnover
Kaikki yritykset 
A lla företag 
A ll Enterprises
1 000 000 mk
Aineellinen käyttöomaisuus tilikauden alussa — Ma- 
te r ie lla  anlaggningstillgängar vid  periodens början
Investoinnit — Investeringar ........................................
- käyttöön otetut — i bruk tagna ..............................
- keskeneräiset — anskaffningar under arbete . . . .
Arvonmuutokset (netto) — Värdeförändringar (netto) .
Poistot — Avskrivningar ................................................
Muut vähennykset — Övriga m inskningar....................
Aineellinen käyttöomaisuus tilikauden lopussa — Ma- 
te r ie lla  anläggningstillgängar vid  periodens slut . .
1 000 000 mk
- 0 . 49
Oino 1.99 2.00-



































Huolinta — Spedition — Forwarding
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size Groups by Annual Net Turnover
1 000 000 mk
-0.49 0.50-1.99 2.00-
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
Kaikki yritykset 












































- work in progress
Increase-decrease in value (net) 
Depreciation
Fixed assets sold or taken from use 
Fixed assets at the end of the period
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X n . AHTAUSL11KKEIDEN SAATAVAT ]A  LUOTOT VEL A LL IS - JA VELKOJARYHMITTAIN VUOSINA 1971 JA 1972 
f i n a n s i e r i n g s t i l l g A n g a r  o c h  k r e d it e r  e n l ig t  g a l d e n a r s -  o c h  b o r g e n a r s k a t e g o r i  A r e n
1971 OCH 1972 FOR STTJVERIFORETAGEN
F i n a n c i a l  A s s e t s  and L i a b i l i t i e s  o f  S t e v e d o r i n g  E n t e r p r i s e s  by  T y p e  o f  C l a i m  and 




V e la llis -  tai velkojaryhmä 
Gäldenärs- e lle r  borgenärs- 
kategori





































mmk % mmk % mmk % mmk % mmk % mmk %
Suomen Pankki — Finlands Bank
1971 .......................... _ _ _ _ _ « _ _ _ «
1972 .......................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Postipankki — Postbanken
1971 .......................... 0.07 6.3 0.00 0.0 0.07 0.3
1972 .......................... 0.12 8.8 _ _ _ _ « _ 0.00 0.0 0.12 0.4
Säästöpankit — Sparbanker
1971 .......................... 0.00 0.0 0.00 0.0
1972 .......................... 0.03 2.2 _ _ _ _ _ _ « 0.03 0.1
Osuuspankit — Andelsbanker
1971 ..........................
1972 .......................... _ _ - _ - - - _ - _ - -
Liikepankit — Affärsbanker
1971 .......................... 1.0 4 93.7 0.30 100.0 0.01 0.3 1.35 6.1




1972 .......................... _ _ _ _ _ _ - - - - - -
Vakuutuslaitokset —
F ör s äkrin gs an s talter
1971 .......................... 0.00 0.0 0.22 6.8 0.22 1.0








1972 .......................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Valtio — Staten
1971 .......................... 0.00 0.0 0.01 0.1 0.17 5.3 0.18 0.8
1972 .......................... _ _ 0.00 0.0 _ _ 0.02 0.1 0.02 0.6 0.04 0.1
Kansaneläkelaitos — 
Folkpensionsanstalten
1971 .......................... 0.00 0.0 0.00 0.0
1972 .......................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kunnat — Kommuner
1971 .......................... o . u 0.8 0.02 0.6 0.16 0.7
1972 .......................... - _ _ - 0.11 0.4 0.06 2.0 0.17 0.6
Yritykset — Företag
1971 .......................... 17.32 98.1 2.55 79.0 19.87 89.2
1972 .......................... - _ - - - - 25.62 98.7 2.36 76.9 27.98 91.2
järjestöt ja yksityiset henkilöt — 
Organisationer och enskilda 
personer
1971 .......................... 0.17 1.0 0.26 8.0 0.43 1.9
1972 .......................... _ _ _ _ _ 0.22 0.8 0.40 13.0 0.62 2.0
Ulkomaat — Utlandet
1971 ..........................
1972 .......................... - - - - - - - - - - - -
Yhteensä
Summa
1971 1.11 100.0 0.30 100.0 17.64 100.0 3.23 100.0 22.28 100.0





































Type of Claim or Debtor
mmk % mmk % mmk % mmk % mmk % mmk %
Bank of Finland
_ _ _ _ _ _ - - - - - - 1971
- - - - - - - - - - - - 1972
Post Office Bank
_ _ _ ' 0.04 0.6 1.50 4.9 1.54 2.6 1971
- - - - - - 0.05 0.5 1.75 3.9 1.80 2.2 1972
Savings Banks
_ _ _ - - 0.04 0.6 - - 0.04 0.1 1971
- - - - - - 0.03 0.3 - - 0.03 0.0 1972
Co-operative Banks
_ _ _ _ - _ - - - - - - 1971
- - - - - - - - - - - - 1972
Commercial Banks
1.83 66.8 _ - 1.42 100.0 0.49 6.7 2.15 7.0 5.89 9.8 1971
0.57 31.0 1.26 100.0 0.28 2.8 5.28 11.8 7.39 9.2 1972
Mortgage Banks
- - - - - - - - - - - - 1971
1972
Insurance
_ _ 0.11 0.6 _ _ 1.29 17.7 16.29 52.8 17.69 29.5 1971
'
0.74 3.3 1.90 18.7 22.73 50.9 25.37 31.7 1972
Other Financial 
Institutions
_ - - - - - - - 0.24 0.8 0.24 0.4 1971
0.14 0.4 0.14 0.2 1972
Pension Funds
- - - - - - - - 3.99 12.9 3.99 6.7 1971
- - - - - - - - 4.07 9.1 4.07 5.1 1972
State
- - 1.22 6.9 - - 1.21 16.6 - - 2.43 4.1 1971
1.76 7.9 1.32 13.0 3.08 3.9 1972
National Pensions 
Fund
- - - - - - 0.02 0.3 - - 0.02 0.0 1971
- - - - - - - - - - - - 1972
Communes
- - 0.10 0.6 - - 0.05 0.7 - - 0.15 0.2 1971
- - 0.30 1.3 - - 0.06 0.6 - - 0.36 0.4 1972
Enterprises
0.83 30.3 15.87 90.0 - - 1.62 22.3 3.23 10.5 21.55 36.0 1971
1.24 67.4 19.04 85.7 2.35 23.2 7.23 16.2 29.86 37.3 1972
Organizations and 
Private Persons
_ - 0.34 1.9 - - 2.50 34.4 - - 2.84 4.7 1971
- - 0.39 1.8 - - 4.14 40.9 - - 4.53 5.7 1972
Foreign Countries
0.08 2.9 - - - - 0.01 0.1 3.42 11.1 3.51 5.9 1971
0.03 1.6 0.00 0.0 3.44 7.7 3.47 4.3 1972
Total
2.74 100.0 17.64 100.0 1.42 100.0 7.27 100.0 30.82 100.0 59.89 100.0 1971
1.84 100.0 22.23 100.0 1.26 100.0 10.13 100.0 44.64 100.0 80.10 100.0 1972
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X III. HUOLINTALIIKKEIDEN SA ATAVAT JA LUOTOT V E LA LL IS - JA VELKOJARYHMITTÄIN VUOSINA 1971 JA 1972 
F1NANSIERINGSTILLGÄNGAR OCH KREDITER ENL1GT GÄLDENÄRS- OCH BORGENÄRSKATEGORI ÄREN 
1971 OCH 1972 FÖR SPEDITIONSFÖRETAGEN
F i n a n c i a l  A s s e t s  and L i a b i l i t i e s  o f  F o r w a r d i n g  E n t e r p r i s e s  by  T y p e  o f  C l a i m  and 




V e la llis -  tai velkojaryhmä 
Gäldenärs- e ller  borgenärs- 
kategori





































mmk % mmk % mmk % mmk % mmk % mmk %
Suomen Pankki — Finlands Bank
1971 ..........................
1972 .......................... - _ _ - - - - - - - - -
Postipankki — Postbanken
1971 .......................... 1.15 23.7 0.01 0.3 1.16 1.0
1972 .......................... 1.05 12.5 - - - - - - - 1.05 0.6
Säästöpankit — Sparbanker
1971 .......................... 0.05 1.0 0.00 0.0 0.05 0.0
1972 .......................... 0.59 7.0 - - - - - - - - 0.59 0.3
Osuuspankit — Andelsbanker
1971 .......................... 0.08 1.7 0.03 0.9 . 0.11 0.1
1972 .......................... 0.02 0.2 0.02 0.4 - - - - - - 0.04 0.0
Liikepankit — Affärsbanker
1971 .......................... 3.57 73.6 1.53 47.5 0.03 1.1 5.13 4.4




1972 .......................... - - - - - - - - - - - -
Vakuutuslaitokset — 
Försäkringsanstalter
1971 .......................... 0.02 0.0 0.07 2.5 0.09 0.1








1972 .......................... - - - - - - - - - - - -
Valtio — Staten
1971 .......................... 1.57 48.8 0.00 0.0 0.03 1.1 1.60 1.4
1972 .......................... _ _ 0.69 13.5 _ - - - 0.26 4.1 0.95 0.5
Kansaneläkelaitos — 
Folkpensionsanstalten
1971 .......................... 0.00 0.0 0.00 0.0
1972 .......................... _ - _ - - - - - 0.02 0.3 0.02 0.0
Kunnat — Kommuner
1971 .......................... 0.37 0.4 0.00 0.0 0.37 0.3
1972 .......................... _ _ _ - - - 0.27 0.2 0.01 0.2 0.28 0. 1
Yritykset — Företag
1971 .......................... 1.32 100.0 93.98 91.0 2.03 72.2 97.33 84.3
1972 .......................... - _ _ - 3.59 100.0 149.03 90.1 5.31 84.6 157.93 83.7
Järjestöt ja yksityiset henkilöt — 
Organisationer och enskilda 
personer
1971 .......................... 1.26 1.2 0.56 19.9 1.82 1.6
1972 .......................... _ _ _ - - - 2.72 1.6 0.42 6.7 3.44 1.7
Ulkomaat — Utlandet
1971 .......................... 0.08 2.5 7.66 7.4 0.09 3.2 7.83 6.8
1972 .......................... _ _ _ - - - 13.43 8.1 0.13 2.1 13.56 7.2
Yhteensä
Summa
1971 4.85 100.0 3.22 100.0 1.32 100.0 103.29 100.0 2.81 100.0 115.49 100.0





































Type of Claim or Debtor
mmk % mmk % mmk % mmk % mmk % mmk %
Bank of Finland 
1971
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1972
Post Office Bank 
197 i_ _ _ _ _ _ _ _ 1972
0.13 5.4 0.05 1.2 0.18 0. 1
Savings Banks 
1971
0.10 8.1 _ _ 0.03 0.8 _ _ - _ 0.13 0.1 1972
0.10 4.1 0.09 0.3 0.19 0.1
Co-operative Banks 
1971
0.10 8.1 _ _ _ _ 0.05 0.1 _ - 0.15 0.1 1972
1.68 69.4 0.13 0.2 4.02 98.8 1.54 5.3 2.75 10.5 10.12 7.8
Commercial Banks 
1971
1.01 82.1 - - 3.71 99.2 0.85 1.4 3.71 10.6 9.28 4.4 1972
0.00 0.0 0.00 0.0
Mortgage Banks 
1971'
- - - - - - - - 2.01 5.8 2.01 0.9 1972
0.00 0.0 0.33 1.1 10.77 41.1 11.10 8.6
Insurance
1971_ 0.00 0.0 _ - 0.16 0.3 14.19 40.6 14.35 6.7 1972




- - - - - - " - - - - - 1972
10.99 42.0 10.99 8.5
Pension Funds 
1971
_ - - - - - - - 13.23 37.9 13.23 6.2 1972
0.22 0.3 2.09 7.2 2.31 1.8
State
1971
- - 1.48 1.3 - - 1.38 2.2 _ - 2.86 1.3 1972




_ - 0.03 0.0 _ _ 0.02 0.0 _ - 0.05 0.0 1972
0.08 0.1 0.13 0.4 0.21 0.2
Communes
1971
_ _ 0.15 0.1 _ - 0.21 0.3 - - 0.36 0.2 1972
0.48 19.9 64.28 95.2 23.19 80.0 0.80 3.1 88.75 68.7
Enterprises
1971
0.02 1.7 107.43 96.1 - - 56.69 92.6 1.06 3.0 165.20 77.6 1972




_ _ 0.00 0.0 _ - 0.86 1.4 0.73 2.1 1.59 0.7 1972
0.03 1.2 2.74 4.1 0.77 2.7 3.54 2.8
Foreign Countries 
' 1971
- - 2.72 2.5 - - 1.02 1.7 - - 3.74 1.8 1972
2.42 100.0 67.55 100.0 4.07 100.0 28.98 100.0 26.17 100.0 129.19 100.0
Total
1971
1.23 100.0 111.81 100.0 3.74 100.0 61.24 100.0 34.93 100.0 212.95 100.0 1972
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X IV . AHTAUS- JA HUOLINTATOIMINNAN KEHITYS VUODESTA 1971 VUOTEEN 1972
UTVECKLINGEN 1 STUVERI- OCH SPEDITIONSVERKSAMHETEN FRÄN 1971 T ILL  1972 
D e v e l o p m e n t  i n t he  A c t i v i t y  o f  S t e v e d o r i n g  and F o r w a r d i n g  f r o m  1971 to 1972
Kehitystä kuvaavat erät 








K aikki yritykset — Alla företag—All Enterprises
% %
Henkilökunta — Personal — Em ployees.............................................
- toimihenkilöt — funktionärer — salaried employees ..................
- työntekijät — arbetare — wage earners .......................................
N ettoliikevaihto — Nettoomsättning — Annual net tu rn over............
Varsinaiset kulut — Ordinära kostnader — Operating c o s ts ..........
Henkilökunnan kulut — Personalkostnader — Labour cos ts ............
- siitä toimihenkilöiden palkat — därav funktionärslöner — of
which salaries ...............................................................................
- siitä työntekijöiden palkat — därav arbetarlöner — of which
wages .........................................................................................
Pääoman kulut — Kapitalkostnader — Capital costs ......................
- siitä korot — därav räntor — of which interest ..........................
- siitä aineellisen käyttöomaisuuden poistot — därav avskriv-
ningar pä materiella anläggningstillgängar — o'f which depre­
ciation of fixed assets .................................................................
- siitä korjaus- ja kunnossapitokulut — därav reparations- och 
underhällskostnader — of which repairs and maintenance . . . .
Rahoitusomaisuus — Finansieringstillgängar — Financial assets .
- siitä vekseli- ja tilisaatavat — därav växel- och konto-
fordringar — of which bills o f exchange and trade c la im s........
Käyttöomaisuus — Anläggningstillgängar — Fixed a s s e ts ..............
Investoinnit — Investeringar — Investments ...................................
Käyttöpääoma — Sysselsatt kapital — Employed capital ................
Lyhytaikaiset luotot — Kortfristiga krediter — Short-term 
liab ilities  ................................ ........................................................
- siitä vekseli- ja tilive lat — därav växel- och kontoskulder —
of which bills o f exchange and trade debts ................................
Pitkäaikaiset luotot — Längfristiga krediter — Long-term 
liab ilities  .........................................................................................
Oma pääoma — Eget kapital — Own capital .....................................
- siitä osake- , osuus- tai muu liikepääoma —därav aktie- , an-
dels- e lle r  övrigt affärskapital — of which share, subscribed 
and other business capital ...........................................................
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